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     La escucha es un factor importante en el proceso de aprendizaje de los niños en edad escolar, 
sin embargo es una habilidad que se ha visto descuidada por la sociedad quedando en un bajo 
nivel de importancia. En el I.T.I Francisco José de Caldas durante el desarrollo de las clases de 
educación física se pudo evidenciar este déficit por el que pasan los estudiantes en cuanto a esta 
habilidad social. Este problema es la base por la cual el equipo de trabajo ha creado una 
propuesta de carácter metodológico, esta propuesta tiene como objetivo mejorar la habilidad de 
escucha de los estudiantes del grado 403 de la jornada mañana del Colegio a partir de la 
participación de los estudiantes en diferentes juegos tradicionales que permitan crear el ambiente 
para desarrollar y fortalecer la habilidad de escucha. 
     Fortalecer la habilidad de escucha, identificada como un elemento base de la comunicación y 
relaciones sociales, permitirá a los estudiantes mejorar la forma de interactuar con sus 
compañeros y todas las personas que hacen parte del ámbito escolar, convirtiéndose en ejemplo 
de comunicación y socialización en la institución. Para permitir el desarrollo de esta propuesta se 
debe tener claro que la escucha es la habilidad de comprender y procesar cognitivamente lo que 
se capta a través de la audición; la escucha implica entender lo que se dice de forma verbal y no 
verbal, esto quiere decir que la escucha es: escuchar, observar e interpretar al otro para lograr 
entender lo que quiere expresar. "No olvidemos que escuchamos no solamente con nuestros 
oídos, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra 





     Esta habilidad será trabajada con los estudiantes partiendo de una base de acuerdos entre 
estudiantes y docentes (Obligaciones metodológicas) los cuales permitirán crear un ambiente de 
escucha para poder desarrollar actividades a partir de la implementación de los juegos 
tradicionales, los cuales son conocidos por su popularidad y constante practica durante diferentes 
épocas; la mayoría de estos juegos son juegos de calle y permiten a quien los practica moverse 
libremente, disfrutar del momento y entablar diferentes relaciones sociales. 
     Con la aplicación de esta propuesta metodológica se espera que los estudiantes creen 
consciencia de la importancia de la escucha y de cada una de las categorías que la componen 






CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Descripción de la situación problema  
     En el Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Sede B se ha observado 
durante las clases de educación física de los días jueves, que los estudiantes del grado 303 
(conformado por 36 estudiantes: 10 niñas y 26 hombres con un rango de edad de 8 a 9 años) 
tienen problemas de comunicación, específicamente de escucha hacia el docente, es decir, que 
más allá de tener problemas de oír, el problema radica en entender, respetar y responder a la 
información brindada por el docente, lo que provoca constante desorden y problemas de 
convivencia debido a la mala interpretación de la información, la falta de participación y el 
realizar incorrectamente las actividades, afectando el normal desarrollo de la clase. 
     A lo largo de las 5 primeras sesiones de la clase de educación física se estuvo realizando un 
registro de datos en los diarios de campo sobre lo que sucedía en cada clase y cuáles eran los 
principales problemas que acarreaba la falta de escucha por parte de los estudiantes. Esto 
permitió obtener una referencia inicial acerca de la problemática que se presenta en el curso 
debido a la que la mayoría de los estudiantes generan indisciplina e incumplimiento de las 
actividades por no saber escuchar. 
     A continuación, se presenta en la gráfica los diferentes problemas encontrados en el 
desarrollo de la clase. Para esto se tomaron los problemas que se presentaban durante la clase y 








Figura 1 Problema de escucha evaluado por cada categoría que la compone registrado en cada clase del curso 303 en el 2017-2 
 
     Durante el desarrollo de las clases de educación física llevadas a cabo con el curso 303, se 
puede observar que los estudiantes presentan problemas de escucha al relacionar la falta de esta 
habilidad con cada una de las categorías que la componen y en cuál de estas recae la falta.  
     La falta de escucha en la mayoría de clases se debe a una actitud contraria a la que se 
considera pertinente para el correcto desarrollo de esta habilidad, esto se debe a que hay 
problemas desde la base de la escucha conformada por las categorías: actitud, comprensión y 
atención. La actitud es la categoría más amplia y en la que más recaen faltas por parte de los 
estudiantes, estas se representan en los diarios de campo como: no hacer caso, no hacer silencio y 
generar desorden. En segundo lugar se observa que la falta de atención por parte de los 
estudiantes es igualmente significativa, esta se observa en la constante dispersión y falta de 
atención por parte de los estudiantes a lo largo de cada clase. En último lugar se encuentra la 












categoría de comprensión en la cual se evidenció la falta en el desarrollo de las actividades que 
se proponían para la clase y el no querer colaborar con el desarrollo de la clase. 
     El problema de escucha se registra con base en lo que provoca el hecho de no escuchar las 
instrucciones del docente a cargo, por ejemplo, la constante dispersión del grupo debido a la falta 
de atención y por ende a la falta de escucha por parte de los estudiantes es una constante que 
permite plantear la hipótesis de que los estudiantes no escuchan al docente. 
     Estas cifras pueden parecer pequeñas a simple vista, pero si se analiza el momento en que se 
desarrolla, la perspectiva varía un poco debido a que, según los resultados, en una clase con una 
duración de una hora los estudiantes, analizados de forma general, dejan de escuchar entre 3 y 5 
veces a la persona a cargo. Esto representa un problema debido a que, según lo evidenciado en 
las clases, la falta de escucha trae consigo falta de atención, dispersión, e inclusive problemas 
convivenciales, como peleas y discusiones entre pares por parte de quienes dejan de escuchar, lo 
que genera en el tiempo de clase pausas innecesarias que permitan volver a obtener la atención 
de todo un grupo lo cual resulta poco beneficioso ya que es tiempo en el que deben desarrollar 
las actividades de la clase de educación física donde podrían mejorar varios aspectos de está.   
     La anterior circunstancia del curso permite al grupo de trabajo identificar como problema de 
investigación la necesidad de fortalecer la habilidad de escucha durante el desarrollo de la clase 
de educación física. 
 
Pregunta de investigación  
     ¿Cuáles son los cambios en la habilidad de escucha en los estudiantes del curso 403, 





de juegos tradicionales en la clase de educación física en el Colegio Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas, jornada mañana? 
 
Objetivos  
Objetivo general.  
     Determinar los cambios en la habilidad de escucha en los estudiantes del curso 403, 
obtenidos a partir de la aplicación de una propuesta metodológica centrada en la 
implementación de juegos tradicionales en la clase de educación física en el Colegio 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, jornada mañana. 
Objetivos específicos 
 Diseñar una herramienta que permita identificar las manifestaciones y actitudes de 
escucha de los estudiantes del grado 403 en la clase de educación física. 
 Identificar las manifestaciones y actitudes de la escucha destacadas por ser las que 
más aplican los estudiantes del grado 403 en la clase de educación física.  
 Comparar las manifestaciones y actitudes de la escucha aplicadas por los 
estudiantes del grado 403 en la clase de educación física al inicio, durante y al 
final de la aplicación de la propuesta. 
Justificación 
     Debido a la importancia de la escucha en el proceso de la comunicación, su constante 
reforzamiento y práctica es necesaria sobre todo en la infancia ya que es en esta edad donde el 





     La actual forma en la que viven las personas de la sociedad permite evidenciar que la escucha 
no es una habilidad muy desarrollada y lo que prima es el hablar, las personas no escuchan pero 
si quieren ser escuchados y “Así como es gratificante saber que realmente nos escuchan cuando 
hablamos, de la misma manera hay que atender al interlocutor cuando se dirige a nosotros” 
(Universia Colombia, 2015) . Es por esto que surge la necesidad de inculcar en los estudiantes de 
403 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Sede B esa habilidad de 
escucha.  
     En vista de la falta de escucha que los estudiantes de 403 presentan en diferentes situaciones a 
lo largo de su estadía escolar, situaciones como acatar órdenes dadas por los maestros, llevarse a 
cabo una actividad de cooperación, escuchar y tener en cuenta la participación de los 
compañeros, se han escogido los juegos tradicionales como base de desarrollo de este proyecto 
debido al enorme gusto que tienen los estudiantes por los juegos y, a que estos juegos en su 
mayoría son realizados en grupos y requieren  de un buen manejo de las habilidades sociales las 
cuales “permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de 
expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o 
situaciones” (Dongil Collado & Cano Vindel, 2014). 
     Con la práctica de los juegos tradicionales enfatizados en la mejora de la habilidad de escucha 
de los estudiantes de los grados 403, se espera que mejore la relación interna de cada grupo 
respecto a las relaciones estudiante-estudiante y profesor-estudiante, gracias a los beneficios que 
representa el fortalecimiento de esta habilidad en el desarrollo integral de los estudiantes ya que 
“escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace” Ernest Hemingway. 
     La puesta en práctica de esta propuesta permitirá mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 





de un mensaje y sobretodo fortalecer una de las bases más importantes de las relaciones sociales 
las cuales son relevantes e importantes a esta edad ya que es cuando el niño está saliendo de su 
etapa individualista para darse cuenta de la importancia del resto del mundo y sobre todo de la 
importancia que tienen los lazos sociales. Este fortalecimiento de las habilidades sociales será 
benéfico no solo para el estudiante en su desarrollo social, también lo será para la comunidad en 
la que convive, en este caso la escuela, ya que este es un lugar donde el estudiante esta todo el 
tiempo en condición de relaciones sociales, relaciones que se verán beneficiadas con la práctica de 
una buena escucha, por ende, la comunidad escolar será un espacio óptimo para el surgimiento de 
buenas relaciones caracterizadas por un correcto uso, desarrollo y desempeño de las habilidades 
sociales.  
     Como futuros docentes es importante iniciar a implementar trabajos y talleres que busquen 
mejorar las relaciones sociales de los alumnos en un mundo de tanto individualismo, esta propuesta 
permitirá no solo recalcar la importancia del juego en la infancia y edad escolar del niño, sino que 
permitirá a su vez desarrollar un plan en el cual el niño logre entablar correctas relaciones sociales 
a partir de algo que le gusta y disfruta como lo es el juego y todo esto a partir de la aplicación de 
una buena escucha la cual será por parte de los estudiantes y de nosotros como maestros, ya que 
un docente no solo está para enseñar sino también para aprender.  
Antecedentes de la investigación 
     Para los antecedentes de este trabajo de grado se realizó una búsqueda entorno a proyectos 
sobre escucha y juegos tradicionales, de los cuales se escogieron 8 proyectos de grado que 
tengan relación con los temas principales de este proyecto. Los proyectos escogidos se reparten 







 Los estudiantes Zulma Giselle Alemán Soriano y Néstor Efrén Guacaneme Poveda de 
la Universidad Libre de Colombia presentan en el año 2011 el proyecto 
“Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área de inglés, a través del trabajo 
extra clase en un colegio público de Bogotá”. El problema de este proyecto se basa en 
el trabajo de extra clase como fortalecedor de la habilidad de escucha y su objetivo 
general está enfocado en el fortalecimiento de la habilidad de escucha. 
     Este proyecto se aplica en los estudiantes del grado 502 de la Institución Educativa 
Distrital Antonio José de Sucre debido al problema de confusión que presentaban los 
estudiantes desde un inicio con las actividades de escucha que se realizaban en la clase. 
Este problema fue trabajado con base al tipo de investigación IAP (investigación – acción 
participativa) y después de realizar la intervención, triangular, analizar, reflexionar e 
interpretar la información recolectada se notó la obtención de buenos resultados tras la 
aplicación de tareas extra clase, lo cual permitió concluir el éxito de su propuesta en el 
reforzamiento de la habilidad de escucha de los estudiantes explicados en los siguientes 
puntos: 
     Primero, los trabajos extra clase permitieron reforzar la habilidad de escucha frente al 
proceso que los estudiantes venían realizando en el aula de clase, afianzando las sub-
habilidades trabajadas en cada actividad, apropiándose de las estrategias en la 






     Segundo, los estudiantes comenzaron a formarse el hábito de trabajar la habilidad de 
escucha sin ayuda del docente, también se generó en ellos disciplina al momento de 
aplicar los trabajos extra clase. 
     Tercero, los estudiantes avanzaron en mayor grado en las micro-habilidades que 
encierra la escucha perceptiva, la cual implica escuchar palabras destacadas, discriminar 
palabras similares, analizar relaciones de pronunciación, discriminación de fonemas, 
escucha selectiva y reconocimiento de palabras, en contraste. 
     Cuarto, aunque los estudiantes mostraron entusiasmo durante la intervención, en la 
fase del post-listening incrementó tal sentimiento, porque era el momento de resumir, 
revisar, producir y evidenciar la comprensión de lo escuchado. 
     Quinto, los estudiantes tienen más facilidad y más desarrollo en las micro-habilidades 
que comprenden el proceso de bottom-up las cuales son: discriminación de fonemas, 
escucha selectiva, reconocimientos de palabras, escuchar el orden de las palabras, éstos a 
su vez presentan más problemas en las  macro-habilidades que constituyen el proceso de 
top-down, entre las cuales están, deducción de inferencias acerca de la situación 
comunicativa, identificación del tema principal e identificación de la idea principal, pero 
en éste último presentan un avance en mayor grado en la habilidad para discriminar entre  
las reacciones emocionales.   
 La autora Marisol Moreno, sustenta el proyecto titulado “Formas de escucha y 
ambientes de aprendizaje en el aula del grado primero de una institución de educación 
básica y media” como representante de la Universidad Nacional de Colombia de la 





     Su principal objetivo es identificar las formas de escucha y el ambiente de aprendizaje 
del aula en tres cursos del grado primero del colegio IPARM – UN. La metodología fue 
dada en 5 fases de exploración: Fase inicial exploratoria, Fase A: Caracterización de 
desempeño académico Fase B: Caracterización de los grupos en forma de escucha, Fase 
C: Interpretación de resultados, Fase D: Actualización de información teórica. Tras la 
aplicación de la propuesta con base en la metodología de 5 fases los autores plantean las 
siguientes conclusiones: 
     La presente investigación caracteriza los ambientes de aprendizaje de aula de un grado 
en particular y las formas de escucha que allí se promueven, por lo tanto, cumple con el 
objetivo central, sin embargo, los resultados obtenidos, no plantean una estrecha relación 
frente al ambiente y el desarrollo de la escucha, ya que la planeación de estrategias 
pedagógicas que tengan un sustento en el currículo para esta habilidad no existe. 
     La identificación y desarrollo de los diversos tipos de escucha, tendrá directa 
incidencia no sólo en el desarrollo individual de los educandos, sino también en las 
relaciones que se den en el aula. Al conocer las formas de escucha, el profesor tendrá un 
mejor manejo del ambiente, de aquellos estímulos favorecedores y entorpecedores del 
proceso de aprendizaje, y de cómo modificarlos para el beneficio de este mismo. 
     La habilidad de escuchar implica reaccionar significativamente a lo escuchado, y su 
desarrollo en el aula es fundamentalmente responsabilidad del profesor. En primera 
instancia, éste debe demostrar una actitud positiva hacia el escuchar, haciendo hincapié 
en la importancia de esta habilidad, reforzando buenos hábitos y mostrándose como un 
modelo a seguir. También es necesario que favorezca el desarrollo del escuchar, creando 





constantes instancias de uso de la audición; como también propiciar el enriquecimiento 
del vocabulario de los estudiantes, mediante actividades de conversación, descripción y 
lectura en voz alta, entre otras. 
     La importancia del desarrollo del escucha es múltiple y muy variada. Aprender a 
escuchar permite al niño aprender modos de actuar y de dirigirse a los demás; reconocer 
gestos o tonos de voz y significado de las palabras en distintas circunstancias. El 
desarrollo del escucha facilita la integración social en el aula, permite a los educandos 
conocer y respetar distintas opiniones e interacciones de acuerdo con ciertas normas de 
convivencia que son necesarias para la construcción de los aprendizajes. 
 Adriana Morales, Angie Peralta, Bibiana Sarmiento, Elda Salazar, Johanna Pachón, 
Karla Olarte, Leidy Baracaldo, Lida Martínez, Luz García Gutiérrez, Raimundo 
Labrador, Rusbert Benavides, Jenny Gómez, Yudi Romero, sustentan el proyecto 
titulado “La indiferencia y el descuido de la escucha en el aula” como representantes 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Educación de la carrera 
Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en Bogotá- Colombia en el año 
2009 
     Los autores plantean la enseñanza de la escucha a través de una propuesta didáctica, 
con el fin de que la población escogida mejore la habilidad de la escucha. Esta propuesta 
fue planteada en tres fases:  
o Fase de pre-escucha: Se establece porqué se escucha y es esencial que se creen 





o Fase de escucha: Se mantiene viva la atención y activo el proceso, por medio de 
ejercicios y un material de apoyo que estimulen la anticipación, la verificación y 
la memorización escuchando. 
o Fase de post escucha: Se verifica la comprensión y se integra el proceso de 
escucha con otras actividades. 
     Durante cada fase se trabajaron las competencias de la escucha. A manera de 
conclusión frente a todo este proceso investigativo que se ha realizado, se puede aseverar 
que existe una gran diferencia entre oír y escuchar, ya que oír es percibir sonidos en 
mayor o menor grado, es decir, se pueden captar las diferentes vibraciones sin mayor 
esfuerzo, por ello es una actividad natural y pasiva. Mientras que escuchar es una 
compleja operación a través de la cual los símbolos codificados y las señales percibidas 
por el sistema central nervioso son transformados en mensajes comprensibles. 
     Teniendo claro estos dos significados, se manifiesta que para que haya buenos 
resultados en el aprendizaje, es necesario que la escuela desde los primeros años eduque 
en el niño la habilidad de escuchar, ya que esto posibilitará que el estudiante esté en 
capacidad de recibir, atender, interpretar, responder, comprender y dar sentido a lo que 
oye; en tanto, el estudiante no se limitará a recibir conocimientos, sino que comenzará a 
ser agente activo en su práctica educativa. 
     Ya para finalizar, se hace pertinente recordar que la indiferencia y el descuido de la 
escucha es un problema que se ha venido presentando en el ámbito educativo y por ende, 
en los diversos entornos en que se encuentra inmerso el ser humano; con esto se quiere 
hacer ver, que debido a la importancia de esta habilidad, la escucha merece ser abordada, 





fortalecerla, tarea que recae especialmente en el docente, ya que una de sus 
responsabilidades es estar en constante búsqueda de soluciones a las necesidades que se 
presentan, para poder acercar a los estudiantes al disfrute de una mejor calidad de vida. 
Antecedentes nacionales. 
 La autora Lesdy Marlody Rodriguez Quiñones sustentan el proyecto titulado 
“Estrategia metodológica para mejorar la escucha en los estudiantes del grado 
segundo de básica, LA primaria” en la Universidad de la Amazonia para optar por el 
título de licenciada en lengua castellana y literatura en el 2011 en la Ciudad de 
Caquetá. 
     La autora crea una propuesta metodológica con el fin de mejorar la escucha, la cual 
contiene 3 fases: fase de pre-escucha, fase de escucha y fase de post escucha. En cada 
fase se plantean una serie de actividades propuestas por Carlos Lomas. Al finalizar la 
investigación y tras la aplicación de la propuesta la autora plantea las siguientes 
conclusiones:  
o La escucha es una habilidad fundamental que se aprende y que hace factibles 
tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje, por consiguiente la 
escucha debe ser enseñada de manera intencional en el aula de clase, con la 
misma relevancia con la que se trabajan aspectos como la producción y 
comprensión textual y la oralidad. 
o El proceso de investigación desarrollado permitió que los estudiantes mejoraran la 
habilidad de escuchar a través del desarrollo de las actividades lúdicas que fueron 
de lo menos a lo más abstracto y que le permitieron al estudiante expresar sus 





o La ejecución de las actividades grupales en las que el estudiante tenga la 
posibilidad de compartir y ayudar a la construcción del conocimiento, le permiten 
desarrollar la sociabilidad, la escucha receptiva y la escucha expresiva. 
o Relacionar los textos leídos con situaciones y experiencias de la vida de los 
estudiantes les permite apropiarse de manera significativa de los conocimientos y 
asumir una actitud receptiva y dinámica frente a la importancia de la escucha.   
o Los resultados de esta investigación demuestran la importancia de la habilidad de 
la escucha como parte fundamental del desarrollo de la competencia comunicativa 
y la realización de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con el 
enfoque semántico comunicativo propuesto por el MEN. 
 Gina Constanza Cardona Bulla, Bibiana patricia Cardona Ramírez, Mayte Mariela 
García Muñoz, Nora Elena González Cardona, Eliana lozano Abelló, Diana lucía 
mejía Mejía, Viviana Janeth Montes Ochoa, Gloria Yanet Osorio Osorio, Maryory 
Porras Álzate e Isabel Cristina Urrutia Mosquera sustentan el proyecto titulado 
“Promover en las niñas y niños de preescolar las cuatro habilidades comunicativas por 
medio de proyectos de aula” En la Universidad de Antioquia de Medellín en el año 
2003 para optar al título de Licenciatura en Educación Preescolar.  
     Este proyecto se fundamenta en el desarrollo de las habilidades comunicativas en el 
prescolar por medio de la implementación de los proyectos de aula teniendo en cuenta los 
intereses y las necesidades de la población escogida, para esto se planteó como principal 
objetivo: “Promover las habilidades comunicativas de las niñas(os) de preescolar, por 
medio de la implementación de los proyectos de aula” este objetivo se cumple a través de 





en la investigación formativa. Tras su aplicación se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: La realización de este proyecto ha ampliado la visión acerca de lo que es 
una niña(o) y todos los alcances que desde la educación se pueden lograr al ofrecerles 
múltiples posibilidades de desenvolvimiento en el mundo social a partir de las cuatro 
habilidades comunicativas, con el propósito de formar personas humanas y sensibles, 
pero a la vez con poder de decisión y participación en la sociedad en la que se encuentran 
insertos. La implementación de proyectos de aula posibilita la formación de un ser 
integral, al permitir a profesores y alumnos compartir en un ambiente propicio 
situaciones de aprendizajes significativos.  Las niñas y los niños de preescolar y primero 
demuestran un gran avance en las habilidades comunicativas, evidenciado en el aumento 
de la movilización de su lenguaje oral, gestual y escrito, que incluye a la vez la capacidad 
de escucha y la comprensión lectora, lo que contribuye a que sean más fluidos al 
momento de argumentar sus ideas, a dar una mejor interpretación a lo que hacen y a 
interiorizar de forma significativa cada concepto aprendido.  La promoción de las cuatro 
habilidades comunicativas a través de los proyectos de aula hace que los estudiantes 
desarrollen competencias para expresar ideas, sentimientos e interrogantes mediante el 
uso del lenguaje oral y escrito. 
 
 La autora Ana María Quijano Jaramillo sustenta el proyecto titulado “Las 
competencias comunicativas en la solución de conflictos en el aula” presentado en la 
Universidad Tecnológica, Facultad de Ciencias de la Educación, departamento de 





Para la realización de este proyecto la autora propone el siguiente objetivo general: 
“Determinar la importancia que tiene una propuesta pedagógica centrada en las 
competencias comunicativas para la solución de conflictos en el aula en niños y niñas 
de la determinada población”. El cumplimiento del objetivo se evalúa mediante unos 
test cuantitativos que se le aplicaron a los estudiantes para la medición de las 
variables de un ambiente escolar; se trabajaron 2 grupos, uno control experimental y 
el otro intervención pedagógica, esta intervención es basada en los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional sobre los tipos de competencias comunicativas, la 
intervención  se desarrolla a través de talleres que giran en torno al trabajo de 
habilidades, actitudes y conocimientos en referencias a las competencias 
comunicativas.  
     El cumplimiento del objetivo se puede evidenciar en las conclusiones del trabajo 
mencionadas por la autora: 1. Realizar una propuesta pedagógica sobre competencias 
comunicativas y aplicarla favoreció a disminución de los conflictos en el aula de los niños 
y niñas de grado quinto de la institución Alfonso López Pumarejo. 2. Trabajar la 
argumentación, la escucha activa y la empatía permite a los niños expresar sus 
sentimientos, decir que les molesta, mejorar las relaciones interpersonales, para así 
solucionar de una forma adecuada sus conflictos en el aula. 3. Las competencias 
comunicativas son de mucha utilidad para la solución de los conflictos en el aula ya que 
la escuela como espacio comunicativo, tiene la función de desarrollar las competencias 






 Los autores Cristian Escobar Palma, Satcha, Fernández Andrade, María Belén 
Guajardo Zapata y Alejandra Vega Crisóstomo presentan su proyecto titulado 
“Escucha y rendimiento académico de estudiantes de Primer año Medio de un 
establecimiento de la comuna de San Pedro de la Paz en el subsector de Lenguaje y 
Comunicación” en la Universidad Católica de la Santísima Concepción Facultad de 
Educación de Chile en el año 2017 con el fin de optar al Grado Académico de 
Licenciado en Educación. 
     Para este proyecto, los autores plantean como objetivo general el siguiente: 
“Caracterizar cómo es el comportamiento de escucha reportado por estudiantes con alto y 
bajo rendimiento académico del Colegio Amanecer San Carlos de la comuna de San 
Pedro de la Paz.” El objetivo busca cumplirse en base de a una metodología que es de 
carácter descriptivo-explicativo dado que busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Tras la aplicación de la propuesta 
los autores plantean como conclusiones las siguientes: De acuerdo con los análisis, los 
estudiantes del grupo de alto rendimiento tienen un repertorio más amplio de tipos de 
escucha que los de bajo rendimiento. En la muestra recogida se observa que la 
competencia lingüística (Chomsky, 1957) estaría más desarrollada en los alumnos de alto 
rendimiento en comparación con los de bajo rendimiento, ya que los estudiantes de mejor 
desempeño logran dar respuestas en una primera oportunidad, mientras que sus 
compañeros responden con inseguridad, entregando respuestas incompletas que se ven 





estudiantes, se puede observar que los alumnos con mejor rendimiento académico no 
requieren que se les repita ni replanteen las instrucciones con tanta frecuencia como sí 
ocurrió con el otro grupo. De la misma muestra, también se observó que los alumnos de 
bajo rendimiento necesitan ayuda para complementar sus respuestas, mientras que los 
alumnos de alto rendimiento no necesitan de esta motivación y son capaces de responder 
extensamente, con un vocabulario amplio, con seguridad y argumentos. Por lo anterior, se 
puede concluir que la competencia comunicativa de la escucha presente en los estudiantes 
de la muestra sí está relacionada con el rendimiento académico, pues son los alumnos con 
mejores calificaciones quienes muestran mayores prácticas pro escucha.  
     Los profesionales de la educación han descuidado la enseñanza de la escucha activa y 
esperan que los estudiantes recojan autónomamente toda la información que se les 
proporciona en la clase. Este estudio deja en evidencia que esta tarea debe reforzarse en 
la enseñanza escolar debido a que la escucha activa es una habilidad necesaria en 
diferentes situaciones comunicacionales no sólo dentro del aula, sino también en la vida 
en sociedad 
 Los autores Deisy Rebeca Julón Osorio, Gladys Esperanza León Pajarito, Daissy 
Vásquez Pinedo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima- Perú, presentan su proyecto “Aplicación de un proyecto de intervención con 
actividades lúdico – afectivas para el mejoramiento de la escucha activa en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Divino Maestro, pro – los olivos” en el año 2014.  
Principalmente los autores reconocen como problema que los estudiantes “oyen la clase, 





capaces de lograr interpretarlas y lograr si quiera responderlas, para buscar una solución a 
esto se plantea como objetivo principal “Demostrar las consecuencias de la aplicación del 
programa en actividades lúdico-afectivas en el mejoramiento de la escucha activa en la 
población seleccionada”. Una vez realizada la aplicación del programa se plantean las 
siguientes conclusiones:  
o La escucha activa tiene una estrecha relación entre el rendimiento académico de 
los estudiantes; pues a la hora de escuchar una clase, usualmente ellos oyen una 
clase, pero generalmente no la escuchan, tal es el caso que no son capaces de 
responder con claridad y coherencia sobre la información recibida. Por ello la 
aplicación de un Programa de Intervención con Actividades Lúdicas – Afectivas 
para el mejoramiento de la escucha activa se hace necesaria en las escuelas para 
fortalecerla.  
o La escucha activa debe ser abordada, estudiada y enfocada hacia la creación de 
estrategias que lleven al estudiante a fortalecerla, considerando que es una 
habilidad que debe ser aprendida desde la infancia y los docentes tienen la 
responsabilidad de buscar propuestas que permitan al estudiante desarrollar esas 
habilidades comunicativas, para facilitar su comprensión.  
o Es importante para satisfacer una carencia, una problemática o falta de 
funcionalidad para obtener mejores resultados en determinada actividad 
o Los resultados obtenidos y el análisis de ellos permiten observar que a los 
estudiantes les falta fortalecer esta habilidad de la escucha activa, y pudieron ser 
corroboradas en el desarrollo del taller realizado desde marzo y junio, en la que 





o La escucha activa del docente significa prestar atención a los estudiantes, es decir, 
oír lo que otra persona están diciendo y saber si aquello que se escucha tiene de 
fondo algo sobre lo que se debe trabajar. Para que exista un nivel de escucha 
activa eficiente el docente debe conocer apropiadamente el nivel de 
conocimientos de sus educandos para dosificar apropiadamente el mensaje a 
transmitir, pero también recordar que es oportuno enriquecer su repertorio verbal 
mediante el empleo eficiente del diccionario, a fin de que emplee con propiedad 
las nuevas palabras aprendidas. De igual modo hay que recordar que el profesor es 
el ejemplo que seguir, de modo que tienen que esforzarse por brindarles un buen 
modelo, para que los educandos aprendan a escuchar activamente.  
 La autora Rosaura Brenes Solano con el fin de optar al grado de Doctora en 
Educación sustenta el proyecto titulado “Desarrollo de la expresión oral y la 
comprensión auditiva como parte de las competencias comunicativas y desde el 
enfoque comunicativo, en estudiantes de educación diversificada de colegios públicos 
de Cartago en el 2009” representando a la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica. 
     Este estudio de carácter cuantitativo se planteó a partir de la necesidad encontrada que 
se basa en ¿Cómo desarrolla el docente, la expresión oral y la  comprensión auditiva, 
como parte de las competencias comunicativas en los colegios públicos? A partir de esta 
necesidad la autora plantea como objetivo general “Analizar cómo desarrolla el o la 
docente de español la expresión oral y la comprensión auditiva en el aula, como parte de 





general y en búsqueda de su cumplimiento se observa el planteamiento de los objetivos 
específicos con sus respectivas conclusiones: 
     En relación con el primer objetivo específico: “Determinar las técnicas evaluativas 
utilizadas por el o la docente de español en el desarrollo de la comprensión auditiva y de 
la expresión oral del estudiantado de la educación diversificada, a la luz del Enfoque 
Comunicativo en los Programas de Estudio de español (2005)”, se concluye para cada 
uno de los indicadores lo siguiente: a. En relación con la Técnica de la Entrevista, de 
acuerdo con como la define el Enfoque Comunicativo no se llega a desarrollar en las 
aulas con la población en estudio. b. En relación con la Técnica de la Observación 
tampoco se llega a desarrollar en las aulas y menos para el desarrollo de las habilidades 
de la expresión oral y la comprensión auditiva  
     En relación con el segundo objetivo específico: “Determinar la capacitación que ha 
tenido el o la docente para el desarrollo de la comprensión auditiva y de la expresión oral 
del estudiantado, a la luz del Enfoque Comunicativo en los Programas de Estudio de 
Español (2005) de la educación diversificada” se concluye que si bien es cierto los y las 
docentes son conscientes de la ausencia de capacitación que caracteriza al Sistema, 
tampoco están dispuestos a sacrificar sus feriados o vacaciones para asistir y prefieren 
que se imparta en tiempo lectivo. Igualmente se concluye que no han recibido 
capacitación en el desarrollo de las habilidades de Expresión Oral y de Comprensión 
Auditiva a lo largo de su formación a la vez que afirman desconocer el Enfoque 
Comunicativo, pero si están muy interesados en recibir capacitación que les ayude en el 
desarrollo de estas dos habilidades en el aula, pues son conscientes de que son muy 





se podrían desarrollar las otras áreas del Programa, hacer más interesantes las lecciones y 
con ello se lograría mayor participación de los y las estudiantes, aunque tampoco se 
explican cómo se podrían trabajar con tantos alumnos dentro del aula, pues dicen que no 
les alcanzaría el tiempo.  
     En resumen, los recursos didácticos que emplean los y las docentes se mantienen 
dentro del enfoque tradicional pues básicamente es el libro de texto y una que otra 
práctica construida por el docente, pero no para trabajar las dos habilidades en estudio 
sino para la literatura y la gramática fundamentalmente. El enfoque comunicativo refiere 
a que éstos se seleccionan de acuerdo con las necesidades del grupo para orientarlo y 
facilitar el desarrollo, en este caso, de las dos habilidades en estudio, por consiguiente, 
varían de acuerdo con la población, pero de acuerdo con los resultados obtenidos nada de 
esto se ha tomado en cuenta para su selección. “Hablar es detenerse a mirar y escuchar la 
realidad y a reflexionar sobre ella”. De Luca 353 consultó sobre las áreas en las que han 
recibido capacitación, el porcentaje más alto sigue siendo la Redacción y la Literatura. 
 
     Las anteriores tesis y trabajos enriquecen este proyecto como parte de antecedentes, estos son 
de suma importancia ya que contribuyen con una gran información, aportan conocimiento el cual 
puede llegar a servir como guía a seguir, pues, aunque las poblaciones son diferentes, el objeto 
de estudio es el mismo. De los antecedentes anteriores: locales, nacionales y mundiales se 
pueden extraer varias conclusiones las cuales son: 
 La escucha no solo se puede trabajar desde el ambiente escolar, sino que también 





dejan en la clase para la casa cuyo propósito es ayudar a fortalecer esta habilidad 
comunicativa y no solo mejore en las clases, sino que también en todos los entornos 
socio – comunicativos en los que se encuentre el estudiante. 
 La mayor parte de la población que ha sido sometida a los proyectos se caracterizan 
por tener débil la habilidad de la escucha, pero al aplicar las propuestas muestran 
mejoras, sin embargo, en las conclusiones del proyecto “La indiferencia y el descuido 
de la escucha en el aula” se logra evidenciar que después de aplicado el proyecto, los 
estudiantes muestran un déficit de escucha. 
 “Las actividades lúdicas logran que los estudiantes permitan expresar sus puntos de 
vista, escuchando y respetando a los demás” Esta frase sacada en una de las 
conclusiones del proyecto “Estrategia metodológica para mejorar la escucha en los 
estudiantes del grado segundo de básica, LA primaria” permite entender que por 
medio de actividades lúdicas se puede llegar a una mejora en la escucha de los 
estudiantes de primaria. 
 En proyecto mencionado en el anterior punto, en algunas de las actividades se 
relacionan las actividades con experiencias vividas, los niños lograron una mayor 
atención cuando esto pasaba. 
 Los niños y niñas pueden tener un mejor afianzamiento en cuanto a las habilidades 
comunicativas y sobre todo la escucha desde una edad muy temprana, llegando así a 
tener una mejor convivencia escolar, sin embargo, algo sucede y los niños llegan a los 
colegios muy débiles de esta habilidad. 







     En el siguiente apartado se tratarán diferentes teorías respecto al tema de investigación, 
primero el área en cual se va a desarrollar la propuesta: la educación física; segundo el origen del 
tema central: las habilidades sociales; tercero el tema central: la escucha, y por último el medio 
que permitirá su desarrollo: los juegos tradicionales. Estos temas permitirán tener una base 
teórica en torno a la importancia de la aplicación de este proyecto. 
Educación física  
     Debido a las tantas definiciones e interpretaciones que pueden surgir de la educación física 
este concepto se centrará en los Lineamientos curriculares de educación física recreación y 
deportes (Ministerio de Educación Nacional, 2014) y en las Orientaciones pedagógicas de la 
educación física, recreación y deportes (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 
     La Educación Física puede ser considerada una disciplina privilegiada en el proceso de 
formación integral de los individuos, debido a que tiene gran acogida en la población estudiantil 
como área fundamental del currículo y su importancia viene creciendo para la comunidad 
educativa en general. (Ministerio de Educación Nacional, 2010)Esto quiere decir que en el área 
curricular es una disciplina encaminada a formar a las personas y se le reconoce como una de las 
áreas importantes. 
     En el texto de Orientaciones pedagógicas (Ministerio de Educación Nacional, 2010) también 
presentan una concepción más formativa donde “el área de Educación Física, Recreación y 
Deporte corresponde a la formación de estudiantes competentes para vivir humanamente, 
teniendo como referente las dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego”. 





entendiéndose esto como una formación en valores y en la condición de ser, estar y actuar en el 
mundo. 
Propósitos de la educación física 
     Tal como lo plantean los Lineamientos curriculares del área de Educación Física, la 
Recreación y el Deporte (Ministerio de Educación Nacional, 2014), sus objetivos y fines se 
orientan a la formación personal y al desarrollo de procesos educativos, culturales y sociales en 
los educandos, por otra parte en el documento de las Orientaciones pedagógicas de la educación 
física (Ministerio de Educación Nacional, 2010) se exponen una serie de propósitos más 
específicos para esta área formativa:   
Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano. 
     La educación física busca formar desde una postura ética para que los estudiantes puedan 
alcanzar una mejor condición de vida en el área ético y de salud corporal, teniendo en cuenta las 
construcciones propias y de la convivencia con otros, lo que permitirá tener relaciones armónicas 
en el entorno social y natural.  
Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad. 
     Permitir que el ser humano desarrolle el pensamiento, sensibilidad, la expresión, y lúdica a 
través de situaciones motrices donde se evidencien las metodologías de resolución de problemas 






Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus expresiones 
autóctonas. 
     Fomentar a través de la educación física los saberes y prácticas apoyadas en la expresión 
motriz, la educación, el buen uso del tiempo libre, técnicas deportivas, danzas, lenguajes 
corporales y la creatividad. Relacionándolo con el entorno social y cultural y ser director, juez o 
participante de dichas prácticas. 
Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la 
convivencia y la paz 
     Permitir a través de la Educación Física la construcción de valores sociales y éticos que 
permitan la construcción de una base para la sana convivencia ciudadana basada en valores como 
el respeto al desarrollo, ideas, expresiones y formas de expresión y pensamiento de las demás 
personas a través de las acciones motrices. 
Apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el medio 
ambiente.  
     La educación física permite generar una amplia variedad de experiencias y vivencias lo que 
genera conocimientos en el estudiante logrando que este se preocupe por su medio ambiente y 
sienta la responsabilidad y necesidad de cuidado de este, generando un estilo de vida donde 
fomente y apoye la recuperación y el cuidado ambiental.  
Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en prácticas de la 
Educación Física, Recreación y Deporte. 
     La educación física debe desarrollar una pedagogía para todas las personas sin importar sus 
características, pues esta debe generar espacios y técnicas adaptadas para garantizar la 





Tendencias de la Educación Física  
     Las tendencias de la educación física aquí expuestas se realizan con base a las encontradas en 
el documento de los Lineamientos curriculares de la educación física, la recreación y el deporte 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014) 
     La educación física construye sus propias prácticas y concepciones, donde se nota la 
importancia y el reconocimiento de estas, desde diferentes perspectivas se pueden ver, pero a 
través de la investigación y experiencia docente se permiten identificar las tendencias de 
educación física. El Ministerio de Educación Nacional (2014) menciona que las tendencias de la 
educación física se pueden resumir en las siguientes:  
o Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física.  
o Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre.  
o Énfasis en la psicomotricidad.  
o Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud.  
o Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas.  
     Estas tendencias surgen desde distintas disciplinas, biológicas, científicas, pedagógicas y 
psicológicas, se manifiestan atreves de las situaciones e interacciones motrices del ser humano en 
sus momentos de ámbitos educacionales, sociales y éticos. (Ministerio de Educación Nacional, 
2014) 
A parte de las tendencias anteriormente mencionadas se presentan las siguientes posturas 
epistemológicas que contribuyen al campo de la educación física: 
Tabla  1 Epistemologia de la educación física- Tomada de los lineamientos de la educación física recreación y deporte 2014 





El cuerpo y el juego Ommo Gruppe 
El hombre en movimiento José María Cajigal 
Educación por el movimiento Jean le Bouich 
Cultura física Lev Matviev, Caridad Calderón 
El movimiento como acción Kurt Meinel 
Cultura del movimiento Bart j. Crum 




Conducta motriz Acción Motriz Fierre Parlebás 
Experiencia corporal Jean Barreau y Jean Morne 
 
     En Colombia se analizan estas tendencias en la comunidad académica, estas han tenido 
procesos de apropiación y han generado diversas propuestas y otras formas de interpretación a la 
educación física. Las corrientes epistemológicas están en relación con las prácticas escolares de 
manera explícita o implícita y orientan la actividad pedagógica del maestro (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014) 
 
Habilidades sociales. 
     Encontrar una definición o concepto de habilidad social genera problemas, debido a que no se 





no es posible crear una definición consistente de competencia social puesto que esta depende del 
contexto social que cambia constantemente.  
     Los patrones de comunicación pueden cambiar dentro de las mismas culturas, dependiendo de 
quién la habite viéndose implicado por factores como, sexo, edad, estrato social, y nivel de 
educación. Por lo que la cultura que puede ser buena y apropiada para una sociedad puede que 
para otra no lo sea. Sin embargo, de forma intuitiva todos parecen conocer que son las 
habilidades sociales. A pesar de que no pueda lograrse una manera de cómo comportarse de 
forma correcta universalmente, existen momentos en los que las culturas logran concordar a 
como se debe actuar en una situación dada por lo que se puede conseguir una estimación general 
del grado de habilidad social. Se espera que la conducta social habilidosa genere un 
reforzamiento de buen impacto más a menudo que algún castigo. (Caballo, 2007). 
     Las habilidades sociales según Villanueva (2014) se definen como un conjunto de hábitos en 
nuestra conducta, procedente de los pensamientos y emociones con el fin de tener una 
comunicación eficaz, para así mantener relaciones interpersonales que logren hacer sentirnos 
bien, además de obtener y conseguir los objetivos y logros sin que las demás personas lo 
impidan. 
     Otra definición que propone Esperanza Dongil Collado (2014) sobre habilidades sociales en 
su libro HABILIDADES SOCIALES, es un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales 
que permiten relacionarse de forma adecuada con las personas, permitiendo ser capaz de 
expresar sentimientos, emociones, deseos, necesidades opiniones en cualquier contexto y 





     Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede decir que una persona socialmente 
hábil busca llegar a un bien propio sabiendo expresarse de forma clara y teniendo en cuenta los 
sentimientos de las demás personas, intentando evitar el mínimo conflicto en el proceso.  
     Basado en el libro de (Villanueva, 2014) existen componentes de las habilidades sociales las 
cuales son:  
 Las conductas observables, entre esta se puede incluir la mirada, la expresión facial, 
gestos, forma y contenido de la comunicación verbal, la postura corporal frente al otro, 
contacto visual, escuchar activamente, etc.,  
 El componente cognitivo, entre este están los pensamientos y creencias. 
 El componente fisiológico, en este se encuentra: la frecuencia cardiaca, la presión 
sanguínea, el flujo sanguíneo, la respiración, puesto que estás pueden afectar y demostrar 
el nerviosismo del sujeto. 
 El componente emocional: Entre esta está la capacidad de regular y comprender nuestras 
emociones y las de los demás para facilitar la interacción entre el uno y el otro.  
Tipos de habilidades sociales. 
     Según Goldstein (1989) en su obra “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia Un 
programa de enseñanza” define habilidades sociales como un conjunto de hábitos- conductas, 
emociones y pensamientos, que se disponen para relacionarse con el otro. Sin embargo, resalta 
que hay factores personales que influyen como el temperamento, atractivo físico y género; 
también los psicológicos tales como los cognitivos, afectivos y conductuales, estos llegan a 
determinar en gran medida el comportamiento social del individuo. No siempre es la misma 
conducta pues esta se va actualizando a medida que la persona se moldea mediante las vivencias, 





     Las habilidades sociales adquieren una gran importancia en la vida, pues se pasa un gran 
porcentaje de esta interactuando con otro, ya sea un amigo, compañero de estudio o trabajo, la 
familia, etc.  Y cuando se logra tener una rica experiencia social e interpersonal con otro 
individuo suele ser positivo para un bienestar personal ya que puede aumentar la autoestima. 
Goldstein (1989) menciona que hay 50 diferentes tipos de habilidades sociales y las cuales 
categorizo dentro de 6 grupos las cuales una persona puede desarrollar al interactuar con otro: 







Escuchar Pedir ayuda Conocer los propios 
sentimientos 
Iniciar una conversación Participar Expresar los sentimientos 
Mantener una conversación Dar instrucciones Comprender los sentimientos 
de los demás 
Formular una pregunta Seguir instrucciones Enfrentarse con el enfado del 
otro 
Dar las gracias Disculparse Expresar afecto 
Presentarse Convencer a los demás Resolver el miedo 
Presentar a otras personas  Auto recompensarse 
Hacer un cumplido   
 
Habilidades alternativas a 
la agresión 
Habilidades para hacer 
frente al estrés 
Habilidades de 
planificación 
Pedir permiso Formular una queja Tomar decisiones 
Compartir algo Responder a una queja Discernir sobre la causa de un 
problema 
Ayudar a los demás Demostrar deportividad 
después de un juego 
Establecer un objetivo 
Negociar Resolver la vergüenza  Determinar las propias 
habilidades 
Empezar el autocontrol Arreglárselas cuando le dejan 
de lado 
Recoger información 
Defender los propios 
derechos 
Defender a un amigo Resolver los problemas según 
du importancia 
Responder a las bromas Responder a la persuasión Tomar una decisión  
Evitar los problemas con los 
demás 





No entrar en peleas Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios 
 
 Responder a una acusación  
 Prepararse para una 
conversación difícil 
 




 Habilidades sociales en niños. 
     Las habilidades sociales le permiten a los niños relacionarse, no solo con otros niños, sino 
también con personas mayores a ellos de forma efectiva y de tal forma que aquella persona con 
quien interactúe logre entender el fin de dicho contacto; esto lo puede lograr un niño a partir de 
conductas que ha aprendido en desde que es un pequeño en un entorno meramente familiar. 
     Según Gresham, citado por el Ministerio de educación, cultura y deporte de Madrid (2000), 
existen tres campos sociales que permiten definir lo que es una habilidad social: 
 Aceptación: se considera a un niño hábil socialmente cuando es aceptado en el 
entorno en que se encuentre, es decir, cuando un niño es popular se le considera un 
niño con habilidades sociales, capaz de interactuar fácilmente con los demás. 
 Conducta: son comportamientos específicos que le permiten a un niño establecer 
relaciones socialmente satisfactorias.  
 Validación social: cuando un niño es aceptado en un grupo se debe a 
comportamientos que fueron aceptados por los otros niños que previamente lo 
enjuiciaron para poder aceptarlo. 
     Las habilidades sociales son, por lo tanto, un conjunto de competencias conductuales 
que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales positivas con los otros y que 





que contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, 
por otra, al adecuado ajuste y adaptación social. (Ministerio de educación, cultura y 
deporte. Madrid, 2000, pág. 19) 
     La anterior definición es solo una pequeña parte de lo que se pueden considerar las 
habilidades sociales, en una escala general, los profesionales en estudios sociales no han logrado 
definir concretamente lo que son las habilidades sociales, esto debido a la gran variedad de 
campos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de estas. Las anteriormente mencionadas 
son solo algunos de los campos involucrados en las habilidades sociales. En el libro Social skills 
of children and adolescents (W. Merrell & A. Gimpel, 1998), mencionan algunas características 
básicas a tener en cuenta que componen las habilidades sociales: “personalidad, inteligencia, 
lenguaje, percepción, estimación actitud e interacción comportamental con el entorna” (Capítulo 
1. Definiendo habilidades sociales) 
     Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1983) citados por W. Merrell & A. Gimpel (1998) 
mencionan 7 componentes básicos de las habilidades sociales: 
 Son adquiridas mediante el aprendizaje  
 Contienen especificos y distintivos comportamientos verbales y no verbales 
 Incluye un inicio y una respuesta efectiva y apropiada 
 Optimiza y refuerza socialmente a un persona 
 Son naturales y brindan efectivas y apropiadas reacciones 
 Son influenciados por el entorno  





    Los anteriores componentes son lo más básico necesario para el desarrollo social del ser 
humano ya que “el ser humano es un ser social que solo resuelve sus necesidades básicas en la 
relación con los demás” (Ministerio de educación, cultura y deporte. Madrid, 2000, pág. 26), 
estas palabras son mencionadas por los autores haciendo referencia a las habilidades sociales 
como parte del desarrollo humano que se da en la epoca de infancia a partir del reforzamiento de 
capacidades de relación interpersonal e independencia personal que se debe realizar 
principalmente desde la familia exponiendo a los niños a situaciones de necesaria interacción 
social. 
     Según el Ministerio de educación, cultura y deporte (2000) existen 4 formas en que los niños 
adquieren y desarrollan tales habilidades sociales: 
 Experiencia: el contacto directo del niño con el entorno y las personas que encuentra 
en este hace parte de la memoria experimental del niño, y de acuerdo a su primera 
experiencia clasificará lo que está bien o mal hacer en determinado contexto. Esto lo 
sabrá por como las demás personas a su alrededor consideren su comportamiento, y lo 
aceptan o rechacen.   
 Observación: como se sabe los niños en tempranas edades son como esponjas que 
absorben información, una de las principales fuentes de información para ellos es la 
observación. Un niño que se encuentra en entornos sociales, ya sea grandes o 
pequeños, aprende visualmente de los comportamientos que son exaltados o 
reprochados, queriendo imitar tales comportamientos para de igual forma ser elogiado 
y evitando ser castigado. 
 Instrucciones: esta es una forma de aprendizaje bastante indirecta ya que por lo 





por alto, más que como consejos o instrucciones que deban seguir. Esto sucede 
especialmente en el hogar donde no existe un régimen estricto como en el colegio 
donde tales instrucciones se convierten en normas que se deben seguir para poder 
continuar siendo parte de ese nuevo entorno social. 
 Retroalimentación: este tipo de proceso se realiza por lo general con otra persona, esta 
deberá hacer entender al actor principal, en este caso el niño, que su comportamiento 
puede o no ser el correcto en determinadas ocasiones o en general. Esto se realiza 
acorde a lo que se considera que está bien o está mal realizar en un grupo social, 
llevando al niño a una situación en la que está siendo evaluado por su 
comportamiento de forma en que será castigado o elogiado por el mismo.  
     Es importante que los niños tengan y fortalezcan estas habilidades sociales, pues como se 
puede ver facilitan la resolución de problemas, la expresión de los pensamientos y sentimientos 
con los demás. Además, que para su futuro sabrán interactuar con quien los rodean en su entorno 
social haciendo que sean más extrovertidos y menos tímidos. 
     Montañez (2013) en su obra “Enseñando habilidades sociales en el aula” Propone que los 
niños experimentan situaciones que les exigen desarrollar habilidades sociales para lograr 
llevarse de buena forma con sus compañeros y profesores, estas experiencias las clasifica en tres 
tipos: 
 Interacciones sociales: El niño es capaz de iniciar un dialogo y responder con otras 
personas.  
 Relaciones sociales: Es el vínculo que pueden tener los niños al efectuar actividades y 
en estas compartir, ideas, emociones, objetos personales. Un ejemplo, es la relación 





 Experiencias en grupo: Al estar rodeado de personas, los niños y niñas 
frecuentemente participan en actividades y juegos en las que es de suma importancia 
que se propongan reglas y se respeten, teniendo en cuenta las necesidades e intereses 
de los demás y así poder negociar.  
     Con base a la anterior clasificación se deduce que a pesar de que los niños están día a día 
enriqueciéndose de dichas experiencias, algunos presentan problemas para desarrollar ciertas 
habilidades, por ejemplo: 
 Dificultades en interacciones básicas: Pedro no saluda cuando los demás lo hacen. 
 Dificultades en relaciones sociales: María Habla únicamente con sus compañeros 
cuando estos le piden favores, aun así, se la pasa sola en el descanso. 
 Dificultades en experiencias grupales: Cristhian no escucha las reglas por estar 
hablando con el amigo, por lo tanto, durante el juego no puede seguir las reglas que el 
docente propuso, hace trampa en los juegos, golpea e insulta a los demás.  
     Como se puede ver en los ejemplos la dificultad que se presenta en los niños al fortalecer 
estas habilidades sociales afectan a la conducta y a su vez a la relación social que tiene con los 
demás que están frecuentemente en el entorno. 
     En las escuelas por lo general se busca formar seres íntegros, sin embargo parece que se pasa 
por alto o por dado el hecho de ser social, es decir que no existen cátedras que se especialicen en 
este esquema del ser humano, la conducta interpersonal. Actualmente se observa en segundo 
plano la ética social en los colegios, ya que lo que prima son las competencias intelectuales 
“olvidando o relegando la enseñanza sistemática de comportamientos de bienestar interpersonal 





     El ministerio de educación, cultura y deporte de Madrid (2000) propone que en los 
curriculums escolares se imparta la enseñanza de las habilidades sociales debido a su 
importancia y poca relevancia que tienen actualmente. En los colegios promueven normas de 
convivencia social como una obligación que debe ser cumplida, sin embargo no se trabajan las 
habilidades sociales en si, no se enseña a los estudiantes a convivir con los demás más allá de lo 
que dictan las normas. Entre las razones mas relevantes propuestas por el ministerio del porque 
se deberían enseñar las habilidades sociales en la escuela se pueden observar: 
 La escuela y la familia deben ser las principales fuentes de formación del 
comportamiento social de los niños  
 La escuela es un entorno social bastante amplio que facilita la buena enseñanza de las 
habilidades sociales 
 La mejor forma de trabajar en las habilidades sociales de los estudiantes en las 
escualas es a partir de las competencias interpersonales 
La escucha  
     Por lo general las personas están predispuestas a oír muchas palabras, solo oír, pero no las 
escucha, no se tiene en cuenta del verdadero significado de lo que otra persona quiere decir, 
porque al final de cuentas solo se hace uso del órgano auditivo y se responde por reflejo, sin 
llegar a analizar el mensaje que se está recibiendo. Para apoyar estas palabras Lenkenrsdorf 
(2008) menciona que escuchar y oír son cosas totalmente distintas, pues el oír hace que se pierda 
el mensaje que se pretende escuchar, aun así, el escuchar es algo más problemático, pues lleva a 
pensar cosas y analizarlas según como se encuentre el emisor. 
     Por otra parte Conquet (1975) revela que el escuchar es un arte que se puede aprender y que 





cerebro se esfuerce para dar una respuesta. Un ejemplo claro se evidencia en la comunicación, ya 
que uno de los objetivos del hablar es que el receptor se mantenga atento, la obligación de la 
escucha es ser lo más receptivo posible, no es solo quedarse callado y dejar que el otro hable si 
no poner interés en lo que se puede oír e intentar comprender el mensaje, las ideas, la expresión y 
sentimientos del otro. 
     En la acción de escuchar se pueden notar una serie de factores físicos o corporales como 
también intelectuales y sentimentales, sin mencionar esos factores no verbales que en unos casos 
puede llegar a contradecir o re afirmar el mensaje, esto en esencia significa que tener órganos 
auditivos en un buen estado no quiere decir que sea un gran oyente, pues se necesita algo más, 
como la adquisición de algunas bases fundamentales y las actitudes que se adoptan ante el 
comunicante. 
     Un breve ejemplo sobre lo anterior es que al no tener ciertas aptitudes no se sabe escuchar, y 
al no querer escuchar no se tiene la actitud. 
     Lorente (2008) afirma que para escuchar no solo se necesita del oído, sino que también del 
gusto, el olfato, el tacto, el tono postural, el cuerpo entero. Hace referencia a la cultura del 
esplendor del castellano a la palabra de prestar atención y que en esta está implícita la escucha, 
pues se presta algo que es de uno, que le pertenece. No se presta lo que no se tiene, es diferente 
dar y prestar, en este caso de la escucha, se presta de forma temporal pero no se da ya que sería 
imposible.  
     Si se presta atención también se prestan las diversas modalidades sensoriales, pues “se beben 





propio”, con esto lo que quiere decir Lorente (2008) es que haya empatía al momento de 
escuchar. 
La habilidad de escucha.  
     La habilidad de escucha es una de las partes más importantes del proceso de comunicación, y 
esto se ha visto reflejado en los resultados de varias investigaciones tal como lo menciona el 
doctor Alexis Codina Jiménez (2004) en su artículo sobre escucha:  
     Realmente, pasamos más tiempo escuchando que hablando. Según investigaciones, del 
tiempo total que dedicamos a la comunicación, el 22% se emplea en leer y escribir, el 
23% en hablar, y el 55% en escuchar. Esto no quiere decir, que estemos más dispuestos a 
escuchar que hablar, sino que estamos más expuestos a estar recibiendo información que 
a transmitirla. (p. 2) 
     Según los resultados de esas investigaciones nombradas por el doctor Alexis Codina Jiménez 
(2004), el escuchar es la habilidad comunicativa que se pone en práctica, pero ¿qué tan 
desarrollada está esa escucha? No se puede negar la validez de esos resultados porque por una 
persona que habla hay una que probablemente la escucha, sin embargo la escucha que se brinda 
puede ser tan irreal y frívola, que se describe mejor como un acto de captar las vibraciones 
sonoras que llegan de la persona que está dirigiendo la palabra y de lo cual se entiende una que 
otra cosa. 
     “Escuchar es un acto consciente, voluntario, que tiene como propósito comprender al otro” 
(Torralba, 2009). En su libro el arte de saber escuchar, Torralba  describe a la escucha como una 
habilidad voluntaria, es decir que cuando una persona está escuchando a otra, es porque se desea 





también es selectiva ya que desde un principio la persona escoge a quien desea escuchar, de 
quien quiere obtener información que quizá desconoce.  
     “La escucha es una de las competencias comunicativas decisivas para lograr aprendizajes 
significativos, formación democrática y construcción de ciudadanía” (Largacha, 2007)  
     La escucha es la habilidad que permite captar y entender lo que otra persona está 
comunicando. Sin embargo, diferentes autores han propuesto una serie de niveles de escucha, 
entre estos autores está Covey, citado por el Dr. Alexis Codina (2004), el cual propone cuatro 
niveles de escucha: 
 Podemos estar ignorándola, no escucharla en absoluto  
 Podemos fingir. “Sí. Ya, Correcto”  
 Podemos practicar la escucha selectiva, oyendo sólo ciertas partes de la conversación 
 Podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra 
energía en las palabras que se pronuncian. (Jiménez, 2004, pág. 15) 
     Este último es reconocido en el contexto social colombiano como “escuchar bien”, el cual 
como lo menciona Covey, va más allá de solo recibir y entender el mensaje que se está 
recibiendo. La escucha implica atender, comprender, respetar, recibir y acoger el mensaje de una 
persona (Torralba, 2009). 
     Para poder llevar a cabo un proceso de escucha se necesita de inteligencia, esa capacidad que 
le permite a la persona que escucha entender más allá de la palabra, es decir, lograr comprender 
el mensaje más allá lo que cada persona percibe; la escucha implica ponerse en los zapatos del 
otro para entender porque dice lo que dice. “La esencia de la escucha empática no consiste en 





emocional como intelectualmente, incluye mucho más que registrar, reflejar e incluso 
comprender las palabras pronunciadas.” (Jiménez, 2004) 
Elementos de la escucha. 
     La habilidad de escucha permite ser observada a partir de una serie de elementos los cuales 
están presentes en la persona que lleva a cabo esta acción en su sentido más completo. A 
continuación se observa la clasificación de categorías planteada en el libro Aprender a escuchar 
(Lorente, 2008) justificada por el mismo autor y otros:  
Actitud.  
     La actitud se entiende como la predisposición que tiene el receptor hacia el emisor de un 
mensaje antes, durante y después del mensaje. 
     Una correcta actitud de escucha se caracteriza porque la persona que atiende al mensaje se 
presta por completo para esa acción de escuchar y atender lo que el emisor debe comunicarle. La 
actitud durante el acto de escuchar debe ser activa, voluntaria y de respeto. 
     “Escucha quien demuestra estar en un estado de alerta y expectación por lo que oye” 
(Lorente, 2008) 
     “Una actitud es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o 
una situación, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada” 
(ROKEACH, 1968) . Las actitudes lógicamente son constructos hipotéticos (son inferidos pero 
no objetivamente observables), son manifestaciones de la experiencia consciente, informes de la 
conducta verbal, de la conducta diaria, etc. A continuación se presentan las 4 sub categorías que 






     A partir de las siguientes palabras de (Lorente, 2008) se puede dar cuenta que el 
respeto es aquel valor de igualdad o superioridad que se le da a la otra persona, 
demostrado así con otros valores o cualidades como la tolerancia e incluso la admiración.  
     Quien habla es anterior y superior a lo por él hablado. Quien habla se nos 
muestra como un ser único en el mundo, con independencia de que sea relevante o 
no lo que nos cuenta. La acción de escuchar transforma a la persona en un ser 
activo y ávido de conocer a la otra persona y lo que le sucede y nos cuenta 
(Lorente, 2008) 
     La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 
“consideración”. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (2018) el 
respeto se asocia con el acatamiento que se hace a alguien; incluye atención y cortesía. 
     El respeto es un valor, permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades de las demás personas o seres y sus derechos. Es decir, el respeto es el 
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 
(ICE, 2018) Por lo tanto, es algo que se da y se espera a recibir. 
 
Silencio 
     “Hay escucha, cuando una persona comparece delante de otra para decirle: ‘Estoy 
aquí, con el silencio y la palabra, y dispongo de todo el tiempo necesario, porque para mí 





     Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se deduce que el silencio se permitente en 
el ámbito de la escucha cuando el emisor este hablando, por lo tanto, el receptor se limita 
a emitir sonido alguno hasta que este sea necesario, sin llegar a la interrupción. (Lorente, 
2008) 
     El silencio se abre paso entre las palabras para iluminarlas. Gracias a él, en el papel, el 
canto del ave se hace canto. La palabra nace del silencio, porque el silencio sopla entre 
los espacios blancos. La pausa hace el poema, de allí que los espacios permitan que las 
palabras se deslicen hacia el abismo de la significación. El silencio es el cimiento, que 
sirve para el entendimiento de un dialogo o escrito. (BEUCHOT, 2008) 
 
Voluntad 
     Esta palabra es considerada una de las raíces de la escucha, Se aclara en el texto que la 
voluntad no tiene nada que ver con el lado afectivo, pero que puede influir en la toma de 
decisiones. Por lo tanto, Voluntad es aquella decisión libre que tienen las personas para 
querer hacer algo. (Lorente, 2008) 
     Un reputado diccionario americano define la “Voluntad” como la determinación o 
elección de un ser provisto de autoridad; poder discrecional, mandato, decreto; asimismo 
la llama “el poder arbitrario, disposición o autoridad”; también la define como la fuerte 
determinación o inclinación, deseo, intención, disposición, afecto, y asimismo como lo 
que se desea o anhela fuertemente, cuando se tiene mucha voluntad. La misma autoridad 
da la siguiente nota concerniente al significado filosófico de la voz: “La palabra 





 El poder mental, que capacita a la persona para escoger entre dos cursos de acción 
 El actual ejercicio de ese poder.  
     Algunos razonadores separan estas dos fases, llamando a la primera voluntad y la 
segunda volición.” La voluntad, en este limitado sentido, es el poder o facultad mental 
por la cual, de dos o más deseos o cursos de acción, se escoge uno, desechando otro y 
otros. (ATKINSON, 2018) 
 
Interés 
     El interés proviene de la curiosidad e incluso de la afectividad, ya se a algo, a un tema 
o un ser. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el interés es el grado de valor 
que se le da algo. (Lorente, 2008) 
     La Real Academia Española de la lengua (2018) define el interés como 
una inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. Se puede 
deducir que dependiendo del estado de ánimo de la persona puede haber varios tipos de 
intereses y con esto ciertos fines ya sean positivos o negativos. 
 
Atención. 
     En la lengua castellana se habla de “prestar atención” y evidentemente lo que se hace en este 
acto es desprenderse de la atención por un tiempo para que otra persona haga uso de ella.  
Según el autor (Lorente, 2008) las características de una buena atención son: 





 No perderse ripio: tomar en cuenta cada parte del discurso y no “desechar” nada así haya 
sido erróneo 
 Estar pendiente de sus labios: implica observar la pronunciación de cada palabra durante 
la plática  
     “Quien presta atención así se convierte en el guardián de la palabra del otro, de manera que 
ninguna de ellas pueda ser adulterada” (Lorente, 2008) 
     La atención es la capacidad para observar lo que a cada persona le interesa y dejar de mirar lo 
que no se quiere o no se desea ver. La atención es el proceso a través del cual se dirigen los 
recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la 
ejecución de determinadas acciones que se consideran más adecuadas de entre las posibles. Hace 
referencia al estado de observación y de alerta que le permite a una persona tomar conciencia de 
lo que ocurre en el entorno (JIMENES, 2002) 
Comprensión. 
      “Se comprende al otro cuando se está dispuesto a aprender de él” (Lorente, 2008). 
     Muchas veces no todo lo que se habla en un discurso es entendido por quien lo escucha, sin 
embargo, la comprensión es una capacidad natural que alcanza una persona que verdaderamente 
está escuchando. 
     Para comprender un mensaje se debe escuchar por completo y se debe analizar no solo el 
mensaje sino a todo el emisor, sus actitudes, su tono de voz, etc., ya que comprender implica 





     “La persona que se siente escuchada experimenta la comprensión que emana de quien está 
atenta a lo que dice. Percibe que quien le escucha le comprende y, en esa comprensión del otro, 
la persona escuchada se auto comprende mejor” (Lorente, 2008) 
     En el diccionario de la lengua española (2018) se redactan dos definiciones:  
 Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 
 Actitud comprensiva o tolerante. 
     Si se unen, se puede decir que la comprensión es algo que se tiene y se usa para poder 




     Desde el ámbito científico no existe una definición unívoca de empatía. Se trata más 
bien de un campo conceptual en construcción y discusión, en el que recientemente se han 
realizado algunos intentos de integración. Al realizar una primera aproximación, se 
podría decir que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones 
de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. (Lorente, 2008) 
     La empatía es, así, la “unión entre un sujeto y un objeto artístico, la participación de 
dos sujetos en la misma experiencia por medio de sus acciones” (Salgado, 2000) 
 
Respuesta 
     Se entiende como respuesta aquella acción de participación que se da frente a una 





respuesta cuando la persona aporta o logra entender a su emisor evitando cortar el 
dialogo. (Lorente, 2008) 
     La palabra respuesta reconoce en el latín, su origen etimológico. Está integrada por 
“re” que indica reiteración y por “spondere” con el significado de ofrecer o prometer. 
Una respuesta es, por ende, lo que le sucede a un estímulo, a una pregunta o a un 
ofrecimiento. Las respuestas pueden ser positivas, negativas o dudosas. La falta de 
respuesta no siempre equivale a un asentimiento, en el ámbito jurídico, salvo que 
responder sea obligatorio. Por lo tanto, se da respuesta cuando hay una preposición como 
la de pregunta, o simplemente la del hecho de opinar sobre lo discutido con otra persona. 
(Conceptos, 2018) 
La escucha en niños. 
     Entre las habilidades más importantes del ser humano se encuentra la habilidad lingüística, ya 
que a partir de esta el ser humano aprende a interactuar con otras personas. Entre las habilidades 
lingüísticas están el lenguaje receptivo, es decir, la escucha, la cual permite a una persona recibir 
la información del entorno a partir de sus órganos auditivos. Esta información adquirida del 
medio le permitirá poder llevar a cabo la segunda parte de las habilidades lingüísticas, es decir, el 
lenguaje expresivo o comunicativo. (Morrison, 2003) 
     Escuchar en la infancia es una necesidad comunicativa de los niños, ya que demuestra el nivel 
de interacción y entendimiento que tiene un estudiante con sus compañeros. Este tipo de lenguaje 
receptivo es importante para los estudiantes ya que les permite, a partir de la comunicación, 





     Por lo general en la escuela los niños escuchan y prestan mayor atención a sus maestros 
porque distinguen en ellos autoridad y conocimiento, sin embargo la escucha hacia sus 
compañeros es significativamente inferior debido a que “Escuchar a otro niño requiere la 
convicción de que éste tiene algo que decir y que uno mismo se siente bien cuando se detiene y 
escucha” (Church, 2017). 
     En su libro sobre habilidades socioemocionales, Ellen Church (2017) recalca el valor de la 
escucha como una habilidad primordial en la infancia para reconocer y dar importancia a una 
persona. “Las habilidades de escucha son esenciales para el desarrollo social y emocional”, saber 
escuchar le permite a un niño desarrollar sus habilidades sociales para con otros niños, ya que les 
permite sentirse importantes en medio de un grupo y a su vez este prestigio de ser aceptado le 
permite exhibir a sus pares sus sentimientos, todo esto a partir de habilidades comunicativas.  
     Sin embargo la escucha es una de las habilidades más difíciles de desarrollar en los niños, 
debido a que implica prestar total atención a la persona que habla y estar dispuesto a aceptar este 
conocimiento. Es por esto que es una habilidad que debe fortalecerse a partir del ejemplo como 
lo sugiere Francesc Torralba (2009) “Solo si son escuchados se sienten amados y solo si son 
escuchados podemos planear una educación correcta. No tendremos la autoridad moral para 
exigirles que escuchen, si nosotros somos incapaces de escucharles”, este ejemplo que sugiere el 
autor, debe venir desde casa en familia. También menciona el autor que la escucha de los niños 
es una escucha pasiva y por ende hay que escucharlos, para que en base al ejemplo que se les da, 
aprenda a escuchar de forma más activa 
     Liz Spooner y Jacqui Woodcock (2010) intentan explicar por qué esta habilidad es una de las 





 El tiempo empleado frente a una pantalla (TV o PC) incrementa las posibilidades de 
presentar dificultades en la atención. 
 La forma de interactuar ha cambiado a tal punto que los niños no necesitan hacer 
constante uso de sus habilidades sociales. 
 Los niños actualmente crecen en ambientes caseros demasiado ruidosos, lo que 
deteriora la atención que le prestan los padres a sus hijos, dando un mal ejemplo de 
escucha. 
 Actualmente los padres tienen poco tiempo de interacción con sus hijos, lo que limita 
el tiempo de comunicación con los mismos generando un déficit comunicativo. 
     En base a estos problemas actuales, los autores explican él porque es importante fortalecer la 
habilidad de escucha en los niños desde temprana edad, “porque la escucha forma la base del 
desarrollo de todo el lenguaje” (Spooner & Woodcock, 2010, pág. 3) 
  













     En la anterior grafica presentada por los autores, se puede observar la habilidad de escucha en 
la base de la pirámide y no por ser la menos importante, al contrario, es la que le da estructura y 
soporte al resto de la pirámide, es por ello que se representa como la más grande e importante 
habilidad que se debe desarrollar para lograr alcanzar un nivel comunicativo lo suficientemente 
eficaz para formar habilidades sociales. La falta de desarrollo de esta habilidad genera en los 
niños problemas de interacción para con otros niños; aparte son niños que al no saben callar 
cuando otra persona está hablando, para ellos es difícil 
     La escucha es fundamental para crear en el aula ambientes democráticos basados en la 
confianza, y comunidades de aprendizaje donde cada cual pueda expresarse, de manera 
libre y auténtica, sin tratar de imponer el conocimiento ni la forma de acceder a él. 
(Largacha, 2007) 
     En un artículo presentado en el periódico “Altablero” del Ministerio de Educación Nacional 
(2007), Eduardo Escallón Largacha, menciona la importancia de la escucha en el aula para poder 
desarrollar conocimientos conjuntamente, esto a partir de la participación y la escucha, la cual 
permite a un sujeto conocer lo que conoce y opina la otra persona y hacerlo parte de los saberes 
de quien escucha. Esta actividad de escucha en el aula permitiría no solo desarrollar las 
habilidades comunicativas de la persona, sino también las habilidades ciudadanas, al ser capaz de 
aceptar al otro en un ambiente de inclusión. 
El juego. 





     El juego son esas actividades que se realizan a modo de diversión y distracción las cuales son 
realizadas especialmente por los niños en diferentes entornos, considerada por autores como la 
forma de expresión de la infancia. (Pacheco, 2012). Estas actividades a pesar de ser actividades 
variadas de carácter animado, cuentan con ciertas características generales que permiten 
distinguir cuando se habla de un juego. En el libro “El juego infantil y su metodología: técnico 
superior en educación infantil” (Pacheco, 2012) mencionan algunas de estas características del 
juego: 
 El juego es universal 
 El juego es una actividad libre 
 El juego es imprevisible  
 El juego es motivador  
 El juego favorece el aprendizaje  
 El juego no siempre necesita de un objeto para llevarse acabo 
 El juego evoluciona acorde al desarrollo del niño 
     El profesor Joaquín Álvarez Campanero (2011) propone otras cuatro características esenciales 
de los juegos: 
 Las reglas de un juego son modificables 
 El juego se practica en un terreno adaptable 
 Todo el mundo puede jugar 





 La importancia del juego. 
     “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 
esforzarán por promover el de este derecho” (Asamblea general de la ONU, 1959). 
     A diferencia de la forma en que se adquieren los “conocimientos básicos”, es decir, en la 
escuela escuchando a el profesor que es la persona quien propicia ese conocimiento, el juego 
permite el desarrollo de diferentes aprendizajes más allá del tablero, las sillas y el salón de 
clases. Belén Labián Fernández (2012) presenta una tabla donde menciona algunas de las 
dimensiones del ser y lo que gracias al juego se desarrolla de cada una: 
Tabla 3 Aprendizajes del juego. Tomada de Pacheco (2012, pp. 20-21) 
Dimensión A través del juego aprende: 
Dimensión afectiva  Identidad personal 
 Autonomía 
 Expresión de las emociones y afectividad 
Dimensión social  Valores  
 Cooperación y participación 
 Costumbres y tradiciones 
 Pertenencia a un grupo 
Dimensión cognitiva  Función simbólica 
 Construcción de relaciones lógicas: 
matemáticas y lenguaje 
 Creatividad 
Dimensión sensorial y motriz  Integración del esquema corporal 
 Relaciones espaciales 
 Relaciones temporales 
 
     Como se observa en la tabla, los juegos no solo le permiten a quien los practique distraerse y 
divertirse haciendo uso de diferentes destrezas y habilidades para poder jugar. El juego, 
especialmente en los niños, aporta para el desarrollo de habilidades motrices, sociales, afectivas 





 Los juegos tradicionales.  
     La doctora Carmen Trigueros habla sobre la transferencia de los juegos a través del tiempo 
“Los juegos en el pasado se transmitían de forma oral y por la práctica, y en tal mecanismo de 
transmisión era inevitable un proceso de cambio continuo que garantizara la flexibilidad y la 
adaptabilidad de las creaciones culturales.” (Trigueros, 2002) 
     La anterior descripción de la transferencia de juegos establecida por la doctora Trigueros 
permite obtener una idea de lo que se conoce actualmente como juegos tradicionales, los cuales 
se podrían definir como: Aquellos juegos, que parece, se han practicado toda la vida y se han 
vuelto parte característica de una determinada cultura.  
 Tradición y juego.  
Para tener una mejor referencia sobre los juegos tradicionales, se realiza una breve explicación 
sobre cada uno de los términos que conforman esta palabra: 
Tradición.  
     Se denomina tradición a la transferencia de diferentes conocimientos o creencias que se 
conservan de generación en generación. Para Williams (2000) citado por Nazareno Bravo   
(2005) menciona que la tradición es un “proceso deliberadamente selectivo y conectivo que 
ofrece una ratificación cultural e histórica de un orden contemporáneo”, esto indica que la 
tradición, como se mencionó previamente, es un proceso de traspaso cultural e histórico, siendo 
así, las tradiciones, las que se vuelven características diferenciadoras de una determinada 
población y parte de su legado cultural e histórico. 
     La UNESCO considera las costumbres y tradiciones como patrimonio cultural inmaterial  y lo 





y a las comunidades expresarse a través de un sistema de valores y de normas éticas” (Tesauro 
de la UNESCO, 2013) 
Juego.  
     El juego son esas actividades que se realizan a modo de diversión y distracción las cuales son 
realizadas especialmente por los niños en diferentes entornos, considerada por autores como la 
forma de expresión de la infancia. (Pacheco, 2012). Estas actividades a pesar de ser actividades 
variadas de carácter animado, cuentan con ciertas características generales que permiten 
distinguir cuando se habla de un juego. 
Juegos tradicionales y cultura 
     La cultura es el elemento diferenciador y característico de cada sociedad, elementos como 
costumbres, vestimenta, jerga, creencias, tradiciones etc. (UNESCO, 1982) En este mismo 
sentido, los juegos que se practican en la infancia no son los mismos en todo el mundo, cada 
sociedad tiene sus propios juegos característicos, que probablemente nacieron en otra cultura y 
fueron adoptados por una sociedad diferente, pero a partir de ese momento se volvieron parte de 
la cultura de esa sociedad.  
     Colombia se caracteriza por su amplia multiculturalidad (Constitución política de Colombia, 
1991), sin embargo, los juegos son elementos que a lo largo de todo el territorio parecen ser los 
mismos que se han practicado hace mucho tiempo atrás y se han convertido en parte de la 
cultura, ya que fácilmente la mayoría de los colombianos podría mencionar los mismos juegos en 
diferentes partes del territorio, siendo un elemento que diferencia Colombia del mundo, pero que 
los une como como país. Algunos elementos de la cultura (Ley 397 de 1997. Ley general de 









 Características culturales del lugar en el que se practica el juego 
 Características de los juegos tradicionales. 
     Los juegos tradicionales tienen ciertas características que permiten diferenciarlos de otro tipo 
de juegos, en el presente apartado se podrán observar algunas de las características de estos 
juegos:  
 
Ilustración 2 Características de los juegos tradicionales 




Reconocidos por la 
mayoría de 
personas de una 
región
Hacen parte de la 
cultura de cada país
Se conservan 
normas y formas de 
juego
No requieren de 
mucho material
Se adapta a 
cualquier espacio
No tiene límite de 
participantes










 Juegos tradicionales colombianos. 
     Como sociedad multicultural, en Colombia hay una amplia variedad de los elementos de la 
cultura, el juego es un elemento que no está exento de esta amplia variedad de opciones. En el 
informe Algunos juegos de niños en Colombia (Montes, 1966) se encuentra una amplia variedad 
de juegos clasificados en:  
 Preliminares de juego: rimas  
 Juegos en coro: rondas 
 Juegos en coro con personaje central: rondas 
 Juegos dialogados 
 Juegos de habilidad personal: destreza de movimiento 
 Juegos en equipo 
 Juegos de rivalidad  
 Otros juegos 
     De esta amplia variedad de opciones, el equipo de trabajo recolectó en el siguiente cuadro los 
juegos tradicionales más comunes y con los que más se identifican las personas de la sociedad al 
ser los primeros que se les viene a la cabeza cuando se pregunta por un juego tradicional: 
Tabla 4 Juegos tradicionales colombianos 
Juegos tradicionales colombianos 
Golosa Yermis Escondidas 
Congelados Saltar lazo Piquis 
Ponchados Rejo quemado Tarro 
Policías y ladrones Pañuelito La lleva 
Carrera de costales Tingo tango El corazón de la piña 
Cinco huecos El puente está quebrado Rana 
Cadenita Rescata la bandera Mete gol tapa 
Chicle americano Gallinita ciega Sillas musicales 
Halar la soga Carrera de carretillas El gato y el ratón 





Stop Gavilán, gallina y pollitos Zorro astuto 
 
Marco Institucional 
     El Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas es uno de los 360 colegios 
distritales de Bogotá. Ubicado en la localidad N° 10 Engativá, en el barrio Bosque Popular, este 
colegio del sector oficial presta sus servicios educativos en las jornadas mañana y tarde durante 
el calendario escolar A recibiendo a niños y niñas desde 1937 en una zona urbana de estrato 3.  
     Actualmente presta sus servicios en tres diferentes sedes a cargo del rector Juan Carlos León 
Guerra. La repartición por sedes de los cursos se organiza de la siguiente forma 
 Sede A: Básica secundaria y media (6°-11°) 
 Sede B: Básica primaria (3°-5°) 
 Sede C: Básica primaria (1°-2°) 
 Sede D: Educación inicial 
Horizonte Institucional. 
P.E.I.  
     Como unidad de formación integral de desarrollo humano basado en principios para la 
educación técnica y en necesidad del país, que promueve servicios educativos, con visión, 
misión y objetivos en ciencia y tecnología, se constituye en elementos base para la 
realización cultural de la comunidad educativa y su entorno, aportando a la “educación 
integral de líderes técnicos industriales” todo ello a partir de la inserción del servicio en 
procesos sociales y en la producción de bienes y servicios, desde una concepción 





     El I.T.I. aporta a la construcción de un mundo nuevo a partir de la formación de seres 
humanos auténticos y libres poseedores de vivencias y una percepción técnica y 
tecnológica eficaz, eficiente para la cual se ha venido adelantando un proceso de reflexión 
pedagógica relacionada con las prácticas educativas y el discurso pedagógico 
institucional. 
     Unido a lo anterior se ha tomado como referencia la concepción antropológica del 
hombre como ser cultural, la concepción epistemológica del conocimiento como 
herramienta de crecimiento personal y social la apuesta axiológica para la formación de 
valores en la constitución de la identidad , las connotaciones sociológicas del pertenecer a 
la vez a una sociedad local y al conglomerado de la aldea global; igualmente entra en 
consideración los paradigmas psicológicos que han marcado y “marcan el que hacer 
escolar: conductista, cognitivo, humanista, psicogenético, piagetiano y sociocultural, que 
unidos a la tecnología contribuyen a la educación integral de los y las estudiantes 
iteistas”.  
Misión.  
     El Instituto Técnico Industrial “Francisco José de Caldas”, Institución educativa 
Distrital, ubicado en Engativá localidad décima en Bogotá D.C., con cobertura 
metropolitana, ofrece educación integral de calidad en todos los niveles para la formación 
de bachilleres técnicos industriales, líderes, con alto sentido humano, e imparte formación 
técnica industrial a partir de básica secundaria y media, articulada a través de convenios, 
con la educación superior y el SENA en los niveles profesional, técnico y tecnológico. 
     Teniendo como elementos estructurales los Principios y Claves Misionales Iteistas, en 





el instituto otorga el título de Bachiller Técnico Industrial en una de sus ocho 
especialidades: mecatrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad y 
electrónica, dibujo técnico, ebanistería y modelería, fundición y metalurgia, y metalistería  
Visión. 
     La comunidad Iteísta se proyecta para el año 2019 como una institución educativa 
líder y posicionada nacional e internacionalmente en Educación Técnica Industrial, 
conservando todos los niveles de formación, consolidándonos como una institución que 
desarrolla una oferta de educación terciaria, propia y/o en convenio, titulada y reconocida 
nacional e internacionalmente, para ofrecer a la sociedad líderes con claros y definidos 
proyectos de vida que impacten positivamente en los diferentes sectores productivos. 
     La gestión curricular se enfocará hacia el fortalecimiento del inglés como segunda 
lengua y el desarrollo de procesos de Investigación y Creatividad en los campos de 
formación tecnológica: automatización, robótica, diseño, telemática, metalmecánica y 
manufactura, y transformación de materiales. Los ejes transversales serán: informática, 
gestión empresarial, diseño, gestión ambiental y salud ocupacional. 
     Los anteriores campos se proyectan desde diferentes laboratorios – taller, y se 















CAPITULO II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Enfoque metodológico  
Enfoque de investigación 
     El paradigma de esta investigación será socio crítico, basado en Carr y Kemmis (1988), cuyo 
objetivo es el cambio que tiene las relaciones sociales y a su vez generar soluciones a las diferentes 
situaciones ocasionados por estas. 
     En este paradigma se puede encontrar varios principios como lo son el comprender la práctica 
de determinado contexto o relación social, orientar la teoría de los valores y llevarlos a la práctica. 
Por lo tanto pretende que la población por medio de la acción o/y teoría, provoque un cambio 
social para la participación positiva de sí mismo y de los demás, tomando conciencia de las 
decisiones y teniendo en cuenta las estructuras de poder. 
     Para la realización de este proyecto se opta por el enfoque socio crítico de Carr y Kemmis por 
las siguientes razones: 
A) Carr y Kemmis proponen con el enfoque dar un cambio a las relaciones sociales y buscar 
las soluciones a las diferentes situaciones, teniendo en cuenta esto, el proyecto busca 
generar un impacto en la habilidad de escucha a través de los juegos tradicionales y por 
supuesto intenta mejorarla. Aquí la solución se plantea implementando los juegos 
tradicionales. 
B) En la habilidad de escucha, como se muestra en el respectivo marco teórico no solo se 
implementa la capacidad auditiva, sino que también los valores, tal y como lo demuestra 





     El enfoque también habla que a través de un cambio que realice la población esta implicará un 
cambio positivo en ésta, además también se relaciona el contexto, en este caso se habla de un 
contexto escolar donde hay ciertas estructuras de poder que se deben tratar de distinta forma, por 
ejemplo, se ha notado que la relación entre alumno y alumno no es formal, por otro lado la relación 
de alumno - profesor debería ser formal y no igual o peor a la que se trata o se escucha al 
compañero, por lo que a través de la solución de la implementación de los juegos tradicionales que 
tendrán en las clases de educación física se buscará como principal objetivo la mejora de la 
habilidad de escucha y por ende tal vez resulten algunas mejoras o  cambios en el trato a superiores 
e iguales. 
Metodología de investigación 
     La investigación que se desarrolla en este proyecto es la Investigación Acción, ya que se 
observa el estado actual de escucha en los niños para intentar fortalecerla mediante la práctica de 
juegos tradicionales, gracias a su aplicación se podrá observar, reflexionar y concluir si hay cambio 
alguno. Este tipo de investigación fue propuesta por el  autor Kurt Lewin (1946) y fue 
implementado por primera vez en 1994. 
     La Investigación Acción propone un proceso metodológico de acciones que se deben 
desarrollar para que se pueda implementar este tipo de investigación, el cual está basado en un 
proceso de estrategias relacionadas al problema, esto se realiza de forma cíclica con las siguientes 






Ilustración 4 Ciclos del plan de acción. Tomada de Lewin (1946) 
     Lewin (1946) propone que cada ciclo se compone de una serie mínima de pasos: planificación, 
acción y evaluación de la acción. Se inicia con el tema principal y se realiza un plan donde se tiene 
en cuenta las posibilidades y los límites de este, luego se lleva a la acción y finalmente se valoran 
los resultados. 
 






     Este proyecto está basado en la metodología de investigación acción propuesta por Kurt 
Lewin y se optó por esta debido a que esta metodología se implementa por unas fases y se da de 
forma cíclica, esta propone mínimo 4 fases las cuales tienen estas características: planificar, 
actuar, observar y reflexionar; estas fases tienen que ver mucho con los objetivos propuestos de 
este proyecto, que en este caso se observó que la habilidad de escucha no está desarrollada en la 
población determinada, por lo tanto, se busca generar una mejora a través de los juegos 
tradicionales y así posteriormente comparar los resultados.  
Población 
     La población escogida para la aplicación de la propuesta metodológica para el reforzamiento 
de la escucha a partir de la implementación de juegos tradicionales, son los estudiantes del curso 
403 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, ubicados en la sede B del 
colegio. 
     Esta población se escogió debido a la caracterización social que se presenta a esa edad cuando 
empiezan a reconocer a los demás como iguales. Esto con el fin de que ese reconocimiento de sus 
pares se realice con una base de respeto que se da a partir de la comunicación, específicamente de 
la habilidad de escuchar con atención al otro. 
Curso 403. 
     El curso que se ha escogido para la aplicación de la propuesta metodológica está actualmente 
(2018) a cargo de la docente Cristiana Alvarado quien es docente de planta en el Colegio I.T.I 
Francisco José de Caldas en la sede B jornada mañana. Este curso cuenta con 37 estudiantes y se 






Figura 2 Clasificación de los estudiantes por género  
     En la gráfica se puede observar que de los 37 estudiantes del curso 403 del colegio I.T.I 
Francisco José de Caldas, 20 son niñas representadas con el 54% y 17 son niños representados 
con el 46%. 
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     En la anterior gráfica se puede observar que de 37 estudiantes hay 2 estudiantes de 8 años, 25 
estudiantes de 9 años, 8 estudiantes de 10 años y 2 estudiantes de 11 años, siendo 9 años la edad 
promedio del curso en general. 
Instrumentos para la recolección de información 
Técnicas de recolección de la información, 
Técnica de Observación. 
     Una de las técnicas de recolección de información que se usarán para obtener datos sobre el 
desarrollo del proyecto será la observación. Los datos observados se reunirán en una ficha de 
observación en el desarrollo de cada clase.  
     Observar implica hacer uso holístico de todos los sentidos del ser humano y a partir de lo que 
se percibe, especialmente por la vista, de reúne y organiza la información que se desea adquirir. 
La observación es una técnica especialmente usada en disciplinas científicas y consta en la 
“recolección de información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal 
como acontecen en la realidad mediante el empleo de los sentidos” (Yuni & Urbano, 2014). 
     Existen diferentes tipos de observación (Yuni & Urbano, 2014), a continuación se explicarán 
los que se ven implicados en el desarrollo del actual proyecto: Acorde a la relación que tiene el 
observador con lo que observa se hablan de una observación participante en la que el 
observador se relaciona con el grupo de estudio y puede llegar a modificar una situación. Por su 
grado de cientificidad se habla de una observación descriptiva ya que el observador estará 
atento a pequeños detalles específicos de lo que observa. También se habla de una observación 





de estudio y de una observación en contexto natural debido a que el objeto de estudio se da de 
forma natural. 
     Esta técnica de recolección será de uso exclusivo para los docentes en formación, quienes 
serán los directamente implicados con la población investigada. 
Técnica del Cuestionario. 
     El cuestionario es un instrumento que resulta ser bastante útil en la recolección de datos de 
este proyecto debido a que éste se llevará a cabo con una población bastante numerosa y este tipo 
de instrumento permite que la recolección de estos datos se haga de forma más eficiente. 
     El cuestionario (Martínez, 2002) permite obtener la información sobre un elemento exacto de 
estudio acorde al punto de vista de diferentes y numerosas personas. Para la elaboración de un 
cuestionario Martínez propone 4 elementos a tener en cuenta: 
 Describir la información que se necesita: Se debe tener claro que información se está 
buscando, en fin de esa información y que población va a dar respuesta al 
cuestionario.  
 Escoger el tipo de pregunta: Acorde al fin de la información se preguntará a los 
participantes información que permita conocer quién da respuesta al cuestionario y se 
redactarán preguntas de tipo abiertas o cerradas 
 Redactar preguntas: Martínez hace algunas recomendaciones para que la redacción 
del cuestionario sea fácilmente legible para quien le va a dar respuesta  
 Redactar un texto introductorio: Las instrucciones que se le den a quien responde el 
cuestionario deben ser claras y concretas para que las respuestas sean acorde a lo que 





 Diseñar el aspecto formal: Hay que tener en cuenta la presentación, la longitud, el 
orden de las preguntas y su transición evitando caer en la redundancia para un fácil y 
“ágil procesamiento de datos” 
     El cuestionario que se implementa en este proyecto va dirigido a estudiantes de cuarto grado 
por lo que se realiza un cuestionario corto y sencillo, aplicable a cada clase y se realiza con el fin 
de medir que tanto y tan bien escuchan los estudiantes al docente durante la clase de educación 
física. 
Matriz de categoría de análisis sobre escucha 
     La escucha es una de las habilidades sociales y comunicativas más complejas ya que “nos 
hace pensar y exige que el cerebro se esfuerce para dar una respuesta” (Conquet, 1975), es por 
esto que cuenta con una serie de categorías características las cuales permite evidenciar una 
buena escucha por parte del emisor, la cual, según Jiménez (2004) “consiste en comprender 
profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente, incluye 
mucho más que registrar, reflejar e incluso comprender las palabras pronunciadas”. Estas 
categorías mantienen una relación muy cercana y en muchas de sus relaciones no podría existir 
el uno sin el otro, ya que por ejemplo, no es respetar si no se está en silencio.  
     A continuación se podrán observar las categorías primordiales de una buena escucha, estos 
fueron tomados del libro Aprender a escuchar de Polanio Lorente (2008), allí se observan 3 
grandes categorías acompañadas por las sub categoría que las componen (subcategorías), las 
cuales fueron anteriormente descritas en el marco teórico (Elementos de la escucha, pág. 42). En 
el siguiente cuadro podrá observar la respectiva clasificación, acompañada por una breve 
descripción, la forma de cómo se evidencia cada categoría durante el desarrollo de la clase y el 





Tabla 5 Matriz de categorías de análisis: Actitudes 
Actitudes 
La actitud se entiende como la predisposición que tiene el receptor hacia el emisor de un mensaje 
antes, durante y después del mensaje. (Lorente 2008) 
Sub categorías 









Valor de igualdad o 
superioridad que se le 
da a la otra persona, 
demostrado así con 
otros valores o 
cualidades como la 
tolerancia e incluso la 
admiración. 
El silencio se da 
cuando el receptor 
se limita a emitir 
sonido alguno hasta 
que este sea 
necesario, sin llegar 
a la interrupción. 
Voluntad es aquella 
decisión libre que 
tienen las personas 
para querer hacer 
algo. 
El interés proviene de 
la curiosidad e incluso 
de la afectividad, ya 
se a algo, un tema o 
un ser. Es el grado de 

















El estudiante evita 
cualquier tipo de 
distracción e 
interrupción cuando se 
le está hablando. 
 
El estudiante realiza 
acciones groseras 
mientras le hablan tales 
como muecas o señales 
no apropiadas. 
 
El estudiante cumple 
con las normas que se 




silencio, es decir que 
no emite ningún tipo 
de sonido, mientras 






silencio cuando se lo 
piden 
El estudiante se 
prepara para escuchar 




El estudiante escucha 
el mensaje porque 
quiere y no porque se 
lo han impuesto ante 
un llamado de 
atención. 
El estudiante realiza 
preguntas sobre lo que 
se le está 
comunicando para 
tener claro el mensaje 
que se le está dando 
 
El estudiante  
Pregunta más sobre el 














 Los estudiantes no 
realizan otra 
actividad al mismo 




 ¿Interrumpí al 
profesor cuando 
estaba hablando? 














¿Estuve en silencio 




Los estudiantes ponen 
pausa a lo que están 
haciendo y se 










 Los estudiantes 
piden 
aclaraciones 
sobre lo que está 
explicando el 
docente 
 Los estudiantes 





¿Me distraje mientras 
el profesor hablaba? 
 






Tabla 6 Matriz de categorías de análisis: Comprensión 
Comprensión 
Para comprender un mensaje se debe escuchar por completo y se debe analizar no solo el mensaje 
sino a todo el emisor, sus actitudes, su tono de voz, etc., ya que comprender implica entender con 
claridad toda la situación que evoca un mensaje. (Lorente 2008) 
Sub categorías 








 La empatía es la capacidad de comprender los 
sentimientos y emociones de los demás, basada 
en el reconocimiento del otro como similar. 
 
Se entiende como respuesta aquella acción de 
participación que se da frente a una situación, 
sin embargo en el ámbito de la escucha. Lorente 
resalta que se da una respuesta cuando la 
persona aporta o logra entender a su emisor 















 El estudiante identifica el esfuerzo del emisor 
para transmitir un mensaje y mantiene una 
actitud de respeto y silencio y pide a sus 
compañeros mantener esta misma actitud. 
El estudiante que ha estado atendiendo al 
mensaje que se le ha comunicado dará una 
respuesta acertada y eficaz a cualquier pregunta 








Los estudiantes piden silencio a sus compañeros 
cuando el docente está intentando explicar algo 
y sus compañeros están haciendo demasiado 
ruido. 
Observación 
 Los estudiantes desarrollan las actividades 
explicadas por el docente sin pedir que se 
repita la explicación 
 Los estudiantes responden de manera 
acertada a las preguntas que realiza el 
docente 
Cuestionario 
¿Realicé de forma correcta las actividades 
propuestas para la clase? 
Adaptado de: Lorente (APRENDER A ESCUCHAR, 2008) 
Tabla 7 Matriz de categorías de análisis: Atención 
 Atención 
Descripción En la lengua castellana se habla de “prestar atención” y evidentemente lo que se hace en este acto 
es desprenderse de la atención por un tiempo para que otra persona haga uso de ella. “Quien presta 
atención así se convierte en el guardián de la palabra del otro, de manera que ninguna de ellas 
pueda ser adulterada” Lorente (2008) 
¿Cómo se 
evidencia? 
El estudiante responde con consecuencia y de forma acertada a las preguntas o situaciones que 
se le proponen 
 
Criterios Cuestionario 
 ¿Cuántas normas mencionó el profesor sobre el juego al comienzo de la clase? 
 ¿Qué habilidad motora, según lo explicado por el profesor, se trabaja más en el juego? 
 





Diseño de instrumentos  
Diseño de la ficha de observación. 
¿Cómo está diseñada?: La ficha de observación contiene diferentes criterios a observar, para 
cada uno de ellos se debe dar una respuesta de carácter cuantitativo el cual permitirá evidenciarla 
cantidad de estudiantes que cumplen con el criterio establecido. Estos criterios son evaluados de 
forma general a la totalidad de un grupo de 19 personas.  
Objetivo: Recolectar la información que se puede observar y percibir en cuanto a las categorías 
que hacen parte de la escucha a partir de determinados criterios sobre la actitud y el 
comportamiento de los estudiantes a partir de la aplicación de la ficha de observación en la que 
se observan criterios referentes a las categorías ya mencionadas, esto con el fin de conocer el 
nivel de escucha de los estudiantes a partir de su desempeño en cuanto a los criterios.  
Criterios de observación: En la parte central de la ficha de observación se pueden observar 9 
criterios de observación y en cada uno de ellos se distingue una de las subcategorías que 
conforman la escucha: 
 Actitud 
o Voluntad: pregunta 1  
o Silencio: pregunta 2 
o Respeto: preguntas 3 y 4 
o Interés: preguntas 5 y 6 
 Comprensión: 
o Empatía: pregunta 7  





Aplicación: La ficha de observación se aplicará en todas las clases de educación física al curso 
403. Cada momento de la clase será observado, obteniendo un mínimo de dos momentos de 
clase. 
 ¿Quién la resuelve?: Los docentes en formación Laura Araque y Cristhian Quintero 
Seguimiento: Se realizará un análisis por clase al grupo y se realizará la comparación de datos 
con las clases pasadas para identificar posibles fallos en la aplicación de la propuesta y darles 
una solución que permitan cumplir con el objetivo de este proyecto 
Escala de evaluación de respuesta: El docente en formación deberá establecer un número 
promedio que indique el número de estudiantes que cumplen con el criterio de forma positiva. 
Acorde al número de personas y teniendo en cuenta los cuatro niveles de escucha propuestos por 
Alexis Codina (2004) se establece que en grupo en general: 
 Más de 27 estudiantes: Buen nivel de escucha  
 Entre 18 y 27 estudiantes: Escucha selectiva 
 Entre 8 y 17 estudiantes: Finge que escucha 
 Entre 0 y 7 estudiantes: No escucha  
*Esta clasificación se realizará en tres momentos: inicialmente por criterio de observación, 
seguido por categorías de la escucha y una vez obtenidas todas las fichas de observación se 
determinará el nivel de escucha de los estudiantes 






  Diseño del cuestionario. 
¿Cómo está diseñado?: El cuestionario está compuesto por preguntas de carácter abierto y 
múltiple respuesta para ser resueltas de forma personal. Las preguntas son entorno al desarrollo 
de la clase: el comportamiento de quien responde, el comportamiento de sus compañeros y la 
actitud del profesor. Se pueden encontrar 6 preguntas con respuesta múltiple y dos de carácter 
abierto que permitirán evidenciar la atención que prestó el estudiante a la explicación del 
docente. 
Objetivo: Recolectar información, desde la perspectiva del estudiante, sobre su actitud frente a 
la clase y su nivel de atención y comprensión hacia el docente para conocer su nivel de escucha 
frente a lo que el docente le comunica.  
Criterios de evaluación: En la parte central del cuestionario se pueden observar 8 preguntas y 
en cada una de ella se distingue presencia de las categorías que conforman la escucha:  
 Actitud 
o Silencio: pregunta 1 
o Interés: pregunta 2 
o Voluntad: pregunta 3 
o Respeto: preguntas 4 y 5 
 Comprensión 
o Respuesta: pregunta 6 
 Atención: preguntas 7 y 8 
Aplicación: El cuestionario se aplicará cada 15 días (uno por cada categoría y sub categoría de la 





 ¿Quién lo resuelve?: Los estudiantes del curso 403 
Seguimiento: Se realizará una observación y comparación del comportamiento, ya sea 
progresivo, estable o regresivo, de los estudiantes acorde a la aplicación de la propuesta.  
Escala de evaluación: Cada respuesta tendrá una escala de valoración entre 0 y 2, entre mayor 
sea la puntuación, menor se considerará la habilidad de escucha del estudiante 
Análisis de respuesta: Teniendo en cuenta los cuatro niveles de escucha propuestos por 
Alexis Codina (2004) en relación con las respuestas cada nivel sería: 
 Entre 0 y 2: Buen nivel de escucha  
 Entre 3 y 5: Escucha selectiva 
 Entre 6 y 10: Finge que escucha 
 Más de 11: No escucha  
     Una vez obtenidos los resultados de cada estudiante, se agruparán de acuerdo al nivel 
de escucha para obtener el promedio de estudiantes por cada nivel. 
Cuestionario: Ver anexo B 
 Validación de instrumentos 
     Los instrumentos anteriormente presentados, fueron evaluados y aprobados por dos docentes 
de la Universidad Libre (Anexo C). 
     El docente Josué Ardila Duarte ha tenido una amplia trayectoria en el mundo de la educación 
pasando por la docencia, coordinación y rectoría escolar hasta llegar a la docencia universitaria, 
lo cual lo cualifica para evaluar dos instrumentos que serán contestados por ambas partes de la 





 Ficha de observación: El docente Josué Ardila evalúa de forma cuantitativa el 
instrumento con 4.5. En las observaciones sugiere ampliar los criterios de evaluación 
para poder abordar de forma más completa las categorías de análisis. 
 Cuestionario: El docente Josué Ardila evalúa de forma cuantitativa el instrumento con 
5 considerando que es un instrumento que responde de forma completa a lo que busca 
la evaluación del trabajo. 
     El docente Pedro Antonio López es licenciado en el área de comunicaciones lo cual permite 
obtener una evaluación directamente relacionada con la escucha y sus categorías. El profesor 
realiza un comentario general de ambos instrumentos en el que recalca la pertinencia de las 
categorías de la escucha y sugiere que, al ser la escucha un elemento de la comunicación oral, se 
debería realizar un registro de audio para obtener una mejor evaluación del proceso.  
Aplicación de instrumentos  
Aplicación de la ficha de observación 
     La ficha de observación brinda datos de cada momento de la clase los cuales suelen ser 
mínimo 2,  el primero corresponde al momento de introducción de la clase el cual se realiza en el 
salón y el segundo corresponde a las actividades que se desarrollan en la clase, en este caso es el 
desarrollo de los juegos tradicional en el patio y a las variaciones que se realizan de estos. 
Dependiendo de las actividades y sus variaciones pueden extenderse estos momentos. Para 
responder a cada pregunta de la ficha se observaba de forma general las manifestaciones de los 
estudiantes, si la mayoría de la población generaba una respuesta afirmativa se respondía con un 
Si o si era negativa se colocaba un No, ambas acompañadas del número de estudiantes que 





     Para la aplicación de este instrumento se turnaban los profesores de forma aleatoria, por 
ejemplo, en la clase número uno, el profesor Cristhian Quintero fue quien llenó la ficha de 
observación, mientras que la profesora Laura Araque dirigía la clase de educación física a los 
estudiantes de 403. En este día solo hubo dos momentos el primero fue en el salón mientras se 
explicaban los temas a tratar y los acuerdos entre maestros y estudiantes, el segundo momento 
correspondió a la ejecución del juego tradicional por parte de los estudiantes en el patio.  
     En el segundo día, la profesora Laura fue quien llenó la ficha de observación y Cristhian 
quien dirigía la clase, hubo dos momentos el primero fue la explicación en el salón y el segundo 
la aplicación del juego tradicional. La tercer clase la ficha de observación fue llenada por la 
profesora Laura y la clase la dirigió Cristhian, en este caso hubo 4 momentos, el primero 
correspondía a la introducción y explicación de una actividad que se desarrollaría durante la 
clase, esta actividad fue el momento 2, al salir al patio se dio una nueva explicación sobre el 
juego tradicional a trabajar que corresponde al momento número 3 y finalmente la aplicación del 
juego fue el momento número 4. 
     Para la clase número cuatro, el caso fue casi el mismo que el anterior hablando de los 
momentos, sin embargo, quien lleno la ficha de observación fue el profesor Cristhian y quien 
dirigía la clase fue la profesora Laura. En la clase número cinco solo hubo 2 momentos, el 
primero fue una explicación sobre el juego tradicional bolo criollo y el segundo correspondió a la 
puesta en práctica de este juego en el patio, quien observo fue el profesor Cristhian y quien 
dirigió la clase fue Laura. Para la clase número seis quien llenó la ficha de observación fue la 
profesora Laura y quien dirigió la clase fue el profesor Cristhian, hubo en total 4 momentos, el 





fue la ejecución del juego en el patio, el tercero corresponde a una breve explicación donde se 
debía realizar una variación y el último fue la aplicación de la variación del juego tradicional. 
     Para la clase siete la profesora Laura lleno la ficha de observación, en este caso solo hubo 2 
momentos, el primero corresponde a la explicación del juego en el salón y el segundo a la 
aplicación en el patio.  
Aplicación del cuestionario 
Antes de empezar la aplicación del cuestionario, en la primera clase se les explica a los 
estudiantes de qué forma se debe llenar los datos que se les solicita. El cuestionario se les entrego 
a los niños de 403  por cada juego tradicional a trabajar, se les daba al finalizar la clase para que 
este fuera llenado, aunque en varias ocasiones debido a que el tiempo de la clase no alcanzaba se 
aplicó el cuestionario al final del descanso. No hubo inconveniente alguno con la aplicación de 
este instrumento, aunque en las 2 últimas preguntas los niños solían confundirse, no se sabe si 
fue por falta de atención ya que otros lograban colocar la respuesta acertada o si fue por falta de 
comprensión lectora.  
Proceso de investigación 
     Teniendo en cuenta a Lewin y su propuesta de plan de acción de una investigación tipo 
Investigación Acción (IA), el proceso que seguirá este proyecto es el siguiente: 
Planificar. 
     Se diseñará un plan de clase con 21 juegos tradicionales, de los cuales se escogerán 2 
secundarios por clase y 1 principal para desarrollar en dos clases. En cada plan se podrán 
evidenciar las tres fases de una clase, el calentamiento, la fase central y la fase final. El 





la forma en la cual se van a desarrollar los juegos y la forma en que se debe evidenciar la 
habilidad de escucha durante la clase.  
Actuar.  
     Se llevará a cabo el plan de clase acorde a su programación. Durante la clase uno de los 
docentes estará llenando la ficha de observación y al finalizar la clase se pedirá a los 
estudiantes llenar el cuestionario. 
Observar. 
     Durante el desarrollo de la clase se estará observando la habilidad de escucha de los 
estudiantes, uno de los docentes llenará la ficha en tiempo real y el docente que está dando la 
clase la llenará al finalizar la sesión. 
Reflexionar.  
     Se realizará un análisis de datos teniendo como base la ficha de observación y los 
cuestionarios. Teniendo en cuenta los resultados del día se realizarán modificaciones en la 
planeación de la próxima clase buscando la mejora en la habilidad de escucha de los 
estudiantes  
     En el siguiente gráfico se evidencia el proceso a seguir de forma resumida a partir de la 






Ilustración 6 Proceso de investigación 
Propuesta metodológica 
 Justificación.  
     El I.T.I Francisco José de Caldas tiene como parte de su proyecto educativo institucional 
(PEI), la formación integral de los estudiantes a partir de la educación en valores, apostándole a 
un “crecimiento personal y social” de cada uno de sus estudiantes. Con base al PEI del colegio se 
ha planteado trabajar con los estudiantes del curso 403, jornada mañana, en su formación integral 
a partir de un modelo pedagógico dialogante debido a que este modelo reconoce la formación 
autónoma del estudiante fuera de la escuela, pero reitera en que es la escuela el espacio que le 
permite al estudiante reforzar sus conocimientos a partir del dialogo y la interacción social en un 
espacio de saberes.  
     La escuela es la principal encargada de la formación del ser humano, es por esto que debe 
esforzarse en que la formación que le brinda a cada uno de sus estudiantes sea una formación 
completa, como dice Samper (2006) “tenemos iguales responsabilidades en la formación de un 
individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta 





en el curso 403 del colegio Francisco José de Caldas, afecta el desarrollo social del curso y 
enriquece el crecimiento egocéntrico de cada uno de los estudiantes, dejando de lado el 
desarrollo afectivo y social que se debiera fortalecer en la escuela.  
     El desarrollo integral de una persona implica el desarrollo de cada una de sus dimensiones 
pasando por lo físico, cognitivo, afectivo y social (UNICEF), y es tarea de la escuela que un 
sujeto desarrolle, casi en su totalidad, al menos una de estas capacidades, en este caso, será la 
educación física la que permita fortalecer la dimensión social de los estudiantes con fines de 
brindar una formación integral a partir del reforzamiento de una habilidad poco desarrollada en 
el aula de clase. 
     Siendo uno de los objetivos el desarrollo integral del estudiante, la práctica de la educación 
física permitirá no solo desarrollar el aspecto social de los estudiantes, también permitirá 
desarrollar el aspecto físico, más específicamente el motriz. La socio-motricidad es uno de los 
campos de la educación física que permite el desarrollo de una “situación motriz en la que 
interactuamos con otros” Parlebas citado por (Saravi).  
     Parlebas establece que una de las condiciones en las que mejor se evidencia la relación de lo 
social con lo motriz es durante el juego, ya que, según el autor, “todo juego colectivo se organiza 
en función de las interacciones motrices que aseguran las relaciones entre jugadores” Parlebas, 
1984, citado por Saravi (s.f). Esto permite establecer el juego como el medio más oportuno para 
fortalecer la dimensión social y motriz del ser humano.  
     Los juegos tradicionales permitirán el fortalecimiento de estas dimensiones, social y motriz, 
del ser humano a partir de una práctica cultural, permitiendo a su vez progresar en el desarrollo 







 El estudiante participa de la creación de pautas para favorecer la habilidad de escucha 
durante las clases 
 El estudiante se muestra dispuesto a atender y escuchar las orientaciones de la clase 
 El estudiante presta atención a las orientaciones de las clases 
 El estudiante expresa respuestas y empatía en atención a las orientaciones que se 
plantean en la clase 
Disciplinar.  
 Los estudiantes aprenderán a reconocer los juegos tradicionales del país a partir de su 
práctica con el fin de mejorar sus conocimientos culturales en este aspecto y 
fortalecer sus habilidades motrices con la práctica de estos.  
 Contenidos pedagógicos. 
     Con base en el marco teórico se recogen los siguientes contenidos pedagógicos para el 
desarrollo de la propuesta: 
Actitud: La actitud se entiende como la predisposición que tiene el receptor hacia el emisor de un 









Atención: En la lengua castellana se habla de “prestar atención” y evidentemente lo que se hace 
en este acto es desprenderse de la atención por un tiempo para que otra persona haga uso de ella. 
Según el autor (Lorente, 2008) las características de una buena atención son: 
 Beberse sus palabras: implica tomar cada palabra, analizarla y hacerla parte de sí 
 No perderse ripio: tomar en cuenta cada parte del discurso y no “desechar” nada así haya 
sido erróneo 
 Estar pendiente de sus labios: implica observar la pronunciación de cada palabra durante 
la plática  
     Hace referencia al estado de observación y de alerta que permite tomar conciencia de lo que 
ocurre en el entorno (JIMENES, 2002) 
Comprensión: Para comprender un mensaje se debe escuchar por completo y se debe analizar no 
solo el mensaje sino a todo el emisor, sus actitudes, su tono de voz, etc., ya que comprender 
implica entender con claridad toda la situación que evoca un mensaje.  
 Empatía 
 Respuesta 
 Contenidos disciplinares. 
     Con base en el marco teórico se recogen los siguientes contenidos para el desarrollo de la 
propuesta: 
Juegos tradicionales 
     Aquellos juegos, que parece, se han practicado toda la vida y se han vuelto parte característica 







 Bolo criollo 
 Golosa 




Juegos tradicionales y habilidades motoras 
     Los juegos no solo permiten un desarrollo social de las personas al lograr integrarse en un 
mismo ambiente y una actividad. Los juegos son actividades que requieren de un esfuerzo físico 
y por lo tanto la práctica de las habilidades básicas motoras. En los juegos que se llevarán a cabo 








     Siendo el objetivo principal de esta propuesta mejorar la escucha de los estudiantes, se busca 
crear un ambiente en el que el estudiante logre poner en práctica las diferentes categorías que 





     En el aula de clase, el docente será el encargado de instruir a los estudiantes entorno a esas 
categorías y valores que le permitirán al estudiante entablar mejores relaciones con sus 
compañeros. A partir de la instrucción del docente, serán los estudiantes los encargados de poner 
en evidencia esas categorías durante una práctica específica del contenido pedagógico y 
posteriormente durante la práctica de los juegos, que como se sabe, son instrumentos que 
permiten establecer relaciones sociales más fácilmente durante su desarrollo. 
Obligaciones metodológicas  
     Tanto los maestros como los alumnos participan en el proceso de proponer y establecer los 
acuerdos de normas relacionados a la escucha para el desarrollo de las clases. Las normas básicas 
para los estudiantes propuestas por los docentes y aceptadas por los estudiantes son: 
 Posición para escuchar: Los estudiantes deberán adoptar una postura (su espalda 
deberá estar apoyada en el asiento, los pies en el piso, las manos sobre la mesa o en 
las piernas) y estar en silencio. 
 Los estudiantes deberán levantar el brazo para pedir la palabra cuando quiera dar su 
opinión en cualquier situación. 
 Los estudiantes deberán resolver un cuestionario al final de la clase (cada 15 días), 
con el fin de observar el grado de atención que tuvieron durante el desarrollo de esta. 
 Durante cualquier explicación del docente (en el aula o en el patio) los estudiantes 
deberán estar ubicados en frente a éste.  
 Los estudiantes no podrán tener ningún elemento ajeno al material de la clase durante 





 El estudiante que vea que otro alumno fomente el desorden durante la participación 
oral del docente u otro compañero, tendrá la opción de pedirle que no lo siga haciendo 
para continuar con la clase. 
     En la primera sesión de clase se acuerda con los estudiantes las siguientes normas 
propuestas por ellos: 
 Obedecer a los docentes 
 Respetar a los compañeros y docentes 
 Entender a los compañeros 
 Pedir la palabra para hablar 
     Para el desarrollo de los juegos tradicionales se tienen en cuenta los universales ludo motores 
propuestos por Parlebas, los cuales permiten reiterar en el correcto desarrollo de la habilidad 
social de los estudiantes, ya que estos hacen énfasis en el juego como elemento de contacto 
social que cumple con ciertas normas características como la comunicación motriz, los roles 
socio motores y los códigos corporales. 
 Recursos. 
     Los juegos tradicionales son juegos característicos de una cultura, en Colombia existe una 
amplia diversidad de juegos tradicionales que se han jugado por generaciones y que ahora 
servirán como medio para mejorar la convivencia y la escucha de los estudiantes. 
     Se realizará una modificación de estos juegos en busca de desarrollar en cada uno de ellos una 
de las categorías pertenecientes a la escucha. Cada juego se caracterizará por uno de las 
categorías que componen la escucha, así se logrará fortalecer cada una de estas categorías por 






     La evaluación se realizará al finalizar la aplicación de la propuesta, ya que con base en la 
información recolectada de los instrumentos se podrá analizar cada uno de los siguientes 
elementos: 
Tabla 8 Contenidos a evaluar 
Contenidos 
pedagógicos 
Los estudiantes ayudan a promover la escucha con sus compañeros 
Los estudiantes están dispuestos a escuchar en las situaciones que lo requieren 
Los estudiantes realizan la acción correspondiente de lo que el emisor le pidió 
Los estudiantes aplican en las clases la escucha 
Los estudiantes prestan atención mientras les hablan 
Los estudiantes guardan silencio mientras le hablan 
Los estudiantes brindan una respuesta acorde al tema  




Los estudiantes saben el significado de los juegos tradicionales 
Los estudiantes practican los juegos propuestos para la clase 
Los estudiantes proponen juegos tradicionales durante la clase 
Los estudiantes logran reconocer los aspectos culturales del juego tradicional 
Los estudiantes reconocen las normas de cada uno de los juegos y las respeta 






Tabla 9 Cronograma de actividades 2018-2 
Día Pedagógico 
Disciplinar  
Juego principal Juegos secundarios 
16 Agosto ¿Qué es escuchar? 
Golosa 
Congelados 




Atención Yas  
Caucho 
6 Septiembre Ponchados 
13 Septiembre* 
Interés Bolo criollo 
Tocados 
20 Septiembre Tarro 
27 Septiembre* 
Voluntad Rana 
Policías y ladrones 
4 Octubre Pañuelito 
11 Octubre* 
Respuesta Yermis  
Cogidas 
18 Octubre Quemados 
25 Octubre 
Silencio Cucunubá  
Cadenita 
Rescata la bandera 
1 Noviembre Respeto Piquis  Mete gol tapa 
Empatía Cinco huecos Gallinita ciega  
 
*Las fechas marcadas con el asterisco son clases que por motivos institucionales no se pudieron 
llevar a cabo 
 Plan de clase 
     Los planes de clase se realizarán con base al esquema propuesto por la universidad para el 
plan de clase de la práctica pedagógica (Ver anexo D), en estos se podrá observar en 
planteamiento de los objetivos de la clase, los contenidos a desarrollar, la metodología y forma 
de desarrollo y la evaluación acorde a los objetivos y contenidos. Cada plan de clase fue 
desarrollado con base a los contenidos pedagógicos y disciplinares que se establecieron para ser 






CAPITULO FINAL. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Análisis de los resultados 
 Análisis de la ficha de observación. 
     La ficha de observación es el instrumento del cual están a cargo los docentes en formación, 
está ficha se respondió cada clase con base a lo que el docente podía observar durante el 
desarrollo de esta. A continuación, se podrá observar una gráfica por cada pregunta que hace 
parte de la ficha de observación, los datos de esta se obtuvieron a partir del promedio obtenido 
por las respuestas expuestas en cada ficha de observación de cada día. (Anexo 4. Ficha de 
observación)  
 
Figura 4 Análisis pregunta 1 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la subcategoría de la escucha: voluntad relacionada con la 
predisposición que tienen los estudiantes para escuchar al docente, en total hay 37 estudiantes en 
el curso 403, sin embargo las cifras varían por las ausencias de algunos estudiantes. La barra azul 











Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9
1. Los estudiantes ponen pausa a lo que están haciendo y se 






     El primer día de aplicación de la propuesta se puede observar que el 84% de los estudiantes se 
disponen a atender a los docentes y la clase. En los siguientes días de la aplicación de la 
propuesta se pueden observar diferentes resultados, por ejemplo, el día en que se obtuvo el 
resultado negativo más alto fue el segundo día con un 67% de los estudiantes que no presentaban 
actitud de voluntad para atender la clase, esto pudo deberse a que se realizó una actividad 
participativa al inicio de la clase la cual dio paso para que los estudiantes que no querían 
participar se distrajeran y mantuvieran esta actitud por el resto de la clase; también se puede 
observar que el día en que se obtuvo el resultado positivo más alto fue el sexto día donde el 97% 
de los estudiantes tuvieron una actitud de disposición bastante buena ante la clase y la temática 
disciplinar que era el juego tradicional rana, un juego que les resultó bastante llamativo e 
interesante. 
 
Figura 5 Análisis pregunta 2 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Silencio, cuyo enunciado es si 
los estudiantes permanecen en silencio durante las explicaciones del docente, en total hay 37 
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estudiantes. La barra azul corresponde al valor afirmativo y la barra naranja al negativo del 
enunciado que hay sobre la gráfica. 
     El primer día de aplicación de la propuesta se observa que el 84% de los estudiantes 
permanecieron en silencio en los diferentes momentos de la clase, a partir de este día los 
resultados empiezan a variar, por ejemplo, el resultado negativo más alto se dio en el segundo día 
de aplicación de la propuesta, en este día el 70% de los estudiantes estuvieron haciendo 
demasiado ruido evitando que hubieran momentos de silencio, esto se puede justificar con base a 
el ejercicio de participación que se llevó a cabo ese día, pues los estudiantes que participaban no 
pedían la palabra y los que no participaban estaban haciendo ruido en otras actividades; por otra 
parte el día en que más estuvieron en silencio los estudiantes durante el desarrollo de la clase fue 
el cuarto día, la razón principal puede ser que los grupos de trabajo para el juego de Yaz fueron 
bastante reducidos, parejas, tríos o el más grande un quinteto, otra razón es que el desarrollo del 
juego requiere de una gran concentración y para esto el mejor aliado es el silencio.  
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     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Respeto, relacionado con la 
interrupción a la persona que está hablando, en total hay 37 estudiantes en el curso 403, sin 
embargo las cifras varían por las ausencias de algunos estudiantes. La barra azul corresponde al 
valor afirmativo y la barra naranja al negativo del enunciado que hay sobre la gráfica. 
     Desde el primer día de aplicación de la propuesta hasta el último día se puede observar que la 
mayoría de los estudiantes permitieron a los docentes dar explicaciones y hablar sobre algún 
tema sin interrumpir, este promedio fue de 29 estudiantes representados con el 78% de la 
totalidad del curso. Por otra parte se puede ver que el día con el promedio más alto de estudiantes 
que interrumpieron al docente fue el día cinco, este día el 24% de los asistentes interrumpieron la 
comunicación entre docente – alumno, estas interrupciones se daban por lo general debido a que 
los estudiantes alardeaban ante sus compañeros sobre los alcances que habían tenido en el 
desarrollo del juego, esto lo hacían durante las explicaciones del docente ya que eran momentos 
de silencio y los estudiantes querían llamar la atención para hacer su alarde. 
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     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Respeto, cuyo enunciado es si 
los estudiantes realizan otra actividad al mismo tiempo que el docente está hablando, en total hay 
37 estudiantes en el curso 403, sin embargo las cifras varían por las ausencias de algunos 
estudiantes. La barra naranja corresponde al valor afirmativo y la barra azul al negativo del 
enunciado que hay sobre la gráfica. 
     En esta gráfica se puede observar que la barra naranja es la que más representa el 
comportamiento de los estudiantes durante la aplicación de la propuesta, esta grafica demuestra 
que la mayoría de estudiantes estaban concentrados y atentos en el docente y las actividades que 
se proponían para la clase y no en otras cosas. El día en que más estudiantes estuvieron 
completamente dispuestos a atender la clase fue el octavo en el cual el 86% de los estudiantes 
presentaban una actitud de respeto hacia el docente; en una situación intermedia se encuentra el 
segundo día ya que el 50% de los estudiantes estaban en completa disposición de escucha 
mientras el otro 50% estaba realizando alguna otra actividad, este a su vez representa el 
promedio más alto al comparar todos los días. Esta realización de otras actividades durante las 
explicaciones del docente se debe a que los estudiantes anteriormente se encontraban haciendo 







Figura 8 Análisis pregunta 5 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Interés, cuyo enunciado es si 
los estudiantes piden aclaraciones sobre lo que está explicando el docente, en total hay 37 
estudiantes en el curso 403, sin embargo las cifras varían por las ausencias de algunos 
estudiantes. La barra azul corresponde al valor afirmativo y la barra naranja al negativo del 
enunciado que hay sobre la gráfica. 
     Esta gráfica permite evidenciar una amplia variedad de resultados la mayoría de carácter 
negativo, esto está sujeto a que el interés de los estudiantes puede variar dependiendo del juego 
tradicional practicado, también varían los resultados si algún otro estudiante ya realizó una 
pregunta, ya que las dudas pueden ser aclaradas para todos con una sola persona que pregunte. El 
valor positivo más alto fue el del día 5 donde el 86% de los estudiantes realizaban preguntas para 
aclarar algún tema o actividad, esto se debió a que ese día se trabajó un juego tradicional no muy 
conocido, bolo criollo, pero que tiene bastante relación con los bolos normales y con el juego de 
tejo lo que llamó la atención de los estudiantes y despertó su curiosidad. Por otra parte se 
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el 92% de los estudiantes no tenían necesidad de aclarar la temática, esto sucedió debido a que el 
juego tradicional trabajado fue el mismo que en la primer clase y la temática de escucha eran sus 
categorías de las cuales ya habían escuchado previamente.  
  
Figura 9 Análisis pregunta 6 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Interés, cuyo enunciado es si 
los estudiantes se distraen durante la explicación del docente, en total hay 37 estudiantes en el 
curso 403, sin embargo las cifras varían por las ausencias de algunos estudiantes. La barra azul 
corresponde al valor negativo y la barra naranja al afirmativo del enunciado que hay sobre la 
gráfica. 
     Esta gráfica representa valores bastante positivos ya que en su totalidad de días, desde el 
primer hasta el último día de aplicación de la propuesta, los estudiantes estuvieron atentos a la 
clase, especialmente a las explicaciones del docente, este valor se representa en el 73% de los 
estudiantes lo cual es bastante alto y positivo ya que es el promedio que se mantuvo durante 9 
días. El día en que se evidencia el promedio negativo más alto es el segundo, en el cuál en el 
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Figura 10 Análisis pregunta 7 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Empatía, cuyo enunciado es si 
los estudiantes piden silencio a sus compañeros cuando el docente está intentando explicar algo y 
sus compañeros están haciendo demasiado ruido, en total hay 37 estudiantes en el curso 403, sin 
embargo las cifras varían por las ausencias de algunos estudiantes. La barra azul corresponde al 
valor afirmativo y la barra naranja al negativo del enunciado que hay sobre la gráfica. 
     Antes de realizar el respectivo análisis, hay que aclarar el siguiente aspecto: en ocasiones los 
estudiantes no pedían silencio porque no había la necesidad de hacerlo, es decir la mayoría o 
todos los estudiantes se encontraban en este estado.  
     El porcentaje positivo más alto se obtuvo el primer día, en el cuál el 100% de los estudiantes 
pidió en algún momento silencio a sus compañeros, durante 3 días se evidenció un nivel negativo 
igual, los días 3 y 6 el 92% de los estudiantes no pidieron silencio a sus compañeros. Esta gráfica 
evaluada desde el silencio podría presentar una imagen negativa, pero como se está evaluando 
desde la empatía tiene una connotación positiva ya que significa que los estudiantes que llevaron 
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7. Los estudiantes piden silencio a sus compañeros cuando el 







mensaje y no puede debido al ruido, de esta situación se dan cuenta los estudiantes que piden 
silencio y llevan a cabo esa acción. 
 
Figura 11 Análisis pregunta 8 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Respuesta, cuyo enunciado es 
si los estudiantes desarrollan las actividades explicadas por el docente sin pedir que se repita la 
explicación, en total hay 37 estudiantes en el curso 403, sin embargo las cifras varían por las 
ausencias de algunos estudiantes. La barra azul corresponde al valor afirmativo y la barra naranja 
al negativo del enunciado que hay sobre la gráfica. 
     En la gráfica se puede evidenciar que durante toda la aplicación de la propuesta los 
estudiantes desarrollaron las actividades propuestas sin que hubiera necesidad de repetir la 
explicación de esta. El día en el que se evidencia el porcentaje positivo más alto es en el sexto, 
donde el 100% de los estudiantes realizaron la actividad esto se debe a que el juego de la rana 
tiene un desarrollo muy sencillo y lo que más se les pidió a los estudiantes fue el lanzamiento el 
cual hicieron de forma correcta; por otra parte, aunque el porcentaje negativo nunca supera al 
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8. Los estudiantes desarrollan las actividades explicadas por el 






explicación de la actividad en este caso fue porque los estudiantes no realizaban de forma 
correcta el dibujo de la golosa lo que llevaba a la repetición de la explicación y del ejercicio.  
 
Figura 12 Análisis pregunta 9 Ficha de observación 
     Esta pregunta va encaminada a la sub categoría de la escucha: Respuesta, cuyo enunciado es 
si los estudiantes responden de manera acertada a las preguntas realizadas por el docente, en total 
hay 37 estudiantes en el curso 403, sin embargo las cifras varían por las ausencias de algunos 
estudiantes. La barra azul corresponde al valor afirmativo y la barra naranja al negativo del 
enunciado que hay sobre la gráfica. 
     Esta gráfica es en general bastante positiva ya que las barras azules en la mayoría de casos 
están por encima de las naranjas y por una amplia diferencia. En los días 1,2,4,5,6 y 7 se observa 
que el 100% de los estudiantes son los que responden de forma acertada a las preguntas que 
realiza el profesor tras realizar una explicación, en los días 3 y 9 este porcentaje se reduce pero 
igual sigue estando por encima del valor negativo sin embargo en el día 8 se invierte la gráfica ya 
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9. Los estudiantes responden de manera acertada a las preguntas 






deberse a que la explicación fue un poco superficial y exigía que los estudiantes pensaran un 
poco para dar respuestas a las preguntas.      
Interpretación de resultados 
     El análisis realizado de forma general sobre las fichas de observación evidencia un panorama 
positivo sobre la habilidad de escucha de los estudiantes a partir de la evaluación de cada 
categoría que hace parte de esta. Algunas categorías son muy dependientes de la actividad que se 
desarrolle (como se explica en el caso de la pregunta 8 con los últimos juegos)  y del ambiente en 
el cual se desarrolla (como es el caso de pedir silencio al compañero). Sin embargo esos 
resultados aparentemente negativos en un ámbito, se pueden rescatar en otra de las categorías, en 
el caso del juego Yermis, a los estudiantes se les tiene que repetir la indicación para que lleven a 
cabo la acción, lo cual es negativo para la sub categoría “respuesta” pero si se analiza desde la 
sub categoría “interés”, los estudiantes tienen interés en conocer bien y jugar de forma correcta el 
juego; en el caso de pedir silencio a los compañeros puede esta acción no ser necesaria porque ya 
se está dando el ambiente de silencio y no hay necesidad de pedir que se lleve a cabo tal acción. 
     De acuerdo a la escala evaluativa (Pág. 73) basada en los niveles de escucha propuestos por 
Alexis Codina (2004) la actual clasificación de los estudiantes en el nivel de escucha por sub 
categoría es: 
 Voluntad: 27 estudiantes: Escucha selectiva 
 Silencio: 25 estudiantes: Escucha selectiva 
 Respeto: 26 estudiantes: Escucha selectiva 
 Interés: 19 estudiantes: Escucha selectiva 
 Empatía: 15 estudiantes: Finge que escucha 





     El actual nivel de escucha de los estudiantes del curso 403 obtenido a partir de las fichas de 
observación y basado en los niveles de escucha de Alexis Codina (2004) es de “Escucha 
selectiva”, caracterizada por una amplia cantidad de estudiantes que ponen en práctica las 
categorías pertenecientes a la habilidad de escucha. 
 Análisis del cuestionario 
     El cuestionario es el instrumento aplicado a los estudiantes con la aplicación de cada juego 
tradicional el cual iba acompañado de una subcategoría de la escucha en la cual se hacía especial 
énfasis. Los resultados del cuestionario se tabularon en dos momentos (Anexo 4. Cuestionario), 
el primero para observar el promedio de respuestas que daban los estudiantes a cada pregunta, en 
la siguiente gráfica se puede observar las respuestas brindadas por los estudiantes, promediadas 
de los 5 días en los que se aplicó el cuestionario  
 
Figura 13 Respuestas obtenidas en el cuestionario 
     En la anterior gráfica se evidencia un promedio de 34 estudiantes que dieron respuesta al 
cuestionario, a continuación se relaciona cada pregunta con el promedio obtenido y expuesto en 
la gráfica: 















Pregunta 1: ¿Estuve en silencio cuando el profesor hablaba?: La mayoría de estudiantes 
asegura permanecer en silencio durante el desarrollo de la clase, especialmente en los 
momentos en el cual el docente estaba exponiendo un tema. 
Pregunta 2: ¿Me distraje mientras el profesor hablaba?: La mayoría de estudiantes 
aseguran estar siempre atentos cuando el profesor habla, son pocos los que dicen si 
haberse distraído y un intermedio de los estudiantes que se distraen eventualmente. 
Pregunta 3: ¿Participé acertadamente cuando el profesor realizaba alguna pregunta?: La 
mayoría de estudiantes que participan lo hacen acertadamente, sin embargo muchos 
estudiantes no participan, por eso la segunda respuesta más marcada es “no”. 
Pregunta 4: ¿Interrumpí al profesor cuando estaba hablando?: La mayoría de los 
estudiantes contestas a esta respuesta con un no, evidenciando el respeto que sienten 
hacia el docente, sin embargo igualmente hay estudiantes para quienes interrumpir parece 
ser normal. 
Pregunta 5: ¿Estuve realizando alguna otra actividad mientras el profesor hablaba?: La 
mayoría de estudiantes asegura estar siempre atento y concentrado en el docente y lo que 
dice. 
Pregunta 6: ¿Realicé de forma correcta las actividades propuestas para la clase?: Las 
actividades propuestas siempre fueron de carácter lúdico por lo que los estudiantes 
siempre las realizaron con mucho entusiasmo e interés y es lo que se refleja en su 
respuesta. 
Pregunta 7: ¿Cuántas normas mencionó el profesor sobre el juego al comienzo de la 





evidenciaba la falta de atención de los estudiantes en cuanto a elementos que mencionaba 
el profesor que son relevantes pero en su momento no lo eran para los estudiantes; a pesar 
de que la respuestas con el tiempo fueron más acertadas, el promedio indica que más de 
la mitad de los estudiantes aún no presta completa atención a lo que dice el profesor y 
brinda respuestas incorrectas a lo que se pregunta. 
Pregunta 8: ¿Qué habilidad motora, según lo explicado por el profesor, se trabaja más en 
el juego?: Al igual que en el caso anterior lo que se evalúa con esta pregunta es 
principalmente la atención y aunque el rango de respuestas correcto es mayor, siguen 
siendo más los estudiantes que responden incorrectamente a la pregunta permitiendo 
observar la falta de atención de los estudiantes. 
     Las respuestas del cuestionario son muy inciertas ya que no es seguro que los estudiantes lo 
respondan con toda sinceridad, como se puede observar, las primeras 6 preguntas brindan 
resultados muy positivos de los cuales se podría decir que los estudiantes tienen un excelente 
nivel de escucha al cumplir con cada uno de las categorías que hacen parte de esta. Las 
respuestas de las preguntas 7 y 8 son un poco más fiables ya que los estudiantes deben responder 
a estas acorde a la atención y escucha que prestaron durante la clase y no simplemente dar una 
respuesta como niño bueno, estas respuestas confirman la falta de escucha y atención por parte 
de los estudiantes durante el desarrollo de la clase y aunque son categorías de la escucha que han 
mejorado con el pasar de las clases, siguen en niveles bajos. 
 
     El segundo análisis de respuesta realizado al cuestionario fue de carácter individual (Anexo 4. 





con el fin de ubicar a cada estudiante y al grupo en general en un nivel de escucha de los 
propuestos por Alexis Codina (2004). Iniciaremos observando los resultados de tres estudiantes: 
 
Figura 14 Ejemplo de análisis individual 
     El anterior gráfico es con base a la evaluación realizada a cada cuestionario, hay que recordar 
que entre mayor sea el puntaje obtenido, menor se considera la habilidad de escucha. En el 
grafico se exponen tres casos completamente diferentes: 
     El primer caso es el de Andrés Salinas, este estudiante obtuvo el menor resultado al 
promediar todos los cuestionarios con un resultado final de 0.8, esto en la escala de evaluación 
propuesta es equivalente a un buen nivel de escucha. 
     El segundo caso es el de Jazly Aldana y representa a la mayoría de resultados obtenidos con 
una puntuación de 3.7, resultado promedio de la mayoría de loes estudiantes que permite 
ubicarlos, según la escala, en un nivel de escucha selectiva. 
     El último caso es el de Laura Mora quien obtuvo el resultado más alto promediado en 8.5 
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     Los tres casos permiten observar los niveles de escucha que hay en el grupo, siendo “finge 
que escucha” el más bajo de los niveles obtenidos, sin embargo, como se menciona 
anteriormente, este instrumento no es 100% viable ya que el estudiante del primer caso pudo 
haber respondido a todas las preguntas de forma positiva sin haber cumplido con lo que el 
enunciado menciona o la estudiante del último cuestionario pudo haber llenado casillas al azar 
por salir del paso sin siquiera haber leído. La siguiente gráfica permite observar el promedio del 
grupo en general  
 
Figura 15 Nivel de escucha del grupo obtenido del cuestionario 
     Esta gráfica representa el nivel de escucha de los estudiantes, el nivel en el que se encuentran 
la mayoría de estudiantes es escucha selectiva. Una menor cantidad, pero significativa, son los 
estudiantes que tienen un buen nivel de escucha y por último está la estudiantes que finge 
escuchar. Esto indica que los estudiantes se encuentran en un buen nivel de escucha, no el mejor 










Evaluación de la propuesta 
     El desarrollo de la esta propuesta metodológica se realizó con base a 5 propósitos, 4 de 
carácter pedagógico relacionados a la escucha y uno de carácter disciplinar relacionado a los 
juegos tradicionales. En la siguiente tabla se referencia cada propósito y cómo fue su desarrollo 
durante la aplicación de la propuesta  
Tabla 10 Desarrollo de los propósitos metodológicos 
  Propósito Desarrollo 
El estudiante participa de la creación de 
pautas para favorecer la habilidad de escucha 
durante las clases. 
El primer día de clases se pautaron con los 
estudiantes las obligaciones metodológicas de 
la clase con el fin de favorecer la escucha. 
El estudiante se muestra dispuesto a atender y 
escuchar las orientaciones de la clase. 
Durante el desarrollo de las clases se refleja 
que los estudiantes tienen voluntad e interés 
por atender al docente y a la clase en general. 
El estudiante presta atención a las 
orientaciones de las clases.  
Los estudiantes aparentemente parecen estar 
atentos a lo que el docente enseña, sin 
embargo su atención no es completa y esto se 
evidencia en las respuestas del cuestionario 
donde la mayoría son incorrectas. 
El estudiante expresa respuestas y empatía en 
atención a las orientaciones que se plantean 
en la clase. 
La sub categoría de respuesta se considera 
aprobado ya que los estudiantes siempre 
acertaban en sus respuestas orales o motrices 
acorde a la instrucción o pregunta del 
docente. Sin embargo la empatía no está tan 
desarrollada y se evidencia especialmente por 
la falta de silencio y la distracción durante la 
clase ya que los estudiantes no perciben el 
esfuerzo del docente y continúan ignorándolo. 
Los estudiantes aprenderán a reconocer los 
juegos tradicionales de nuestro país a partir de 
su práctica con el fin de mejorar sus 
conocimientos culturales en este aspecto y 
fortalecer sus habilidades motrices con la 
práctica de estos.  
Los estudiantes siempre se mostraron muy 
motivados por cada juego, algunos ya tenían 
conocimientos previos y para otros era algo 
totalmente nuevo lo que llamaba mucho su 
atención. Con cada juego se les recordaba la 
importancia de las tradiciones en el 
fortalecimiento de nuestra cultura y cómo 







     Los propósitos se vieron, en su mayoría, cumplidos durante el desarrollo de la propuesta, esto 
permite evidenciar la influencia positiva que se tuvo sobre los estudiantes y su habilidad de 
escucha con la aplicación de la propuesta.  
     Por otra parte, en el planteamiento de la propuesta se ubicó la forma en que se evaluarían los 
contenidos a partir de una serie de ítems. En la siguiente tabla se podrá observar cada ítem, cómo 
fue su desarrollo y si se cumplió o no tras la aplicación de la propuesta. 
Tabla 11 Evaluación de la propuesta metodológica 
Contenidos Pedagógicos 
Elemento a evaluar Desarrollo Cumplimiento 
Los estudiantes ayudan a promover la 
escucha con sus compañeros 
Los estudiantes resaltaban la importancia 
de escuchar y la necesidad de hacerlo 
cuando el docente hablaba. 
Los estudiantes pedían silencio a las 
personas que hablaban con el fin de crear 
un ambiente de escucha. 
Si 
Los estudiantes están dispuestos a 
escuchar en las situaciones que lo 
requieren 
Los estudiantes se disponían a escuchar al 
docente cuando este hablaba. 
Los estudiantes procuraban evitar las 
distracciones para tener su atención en el 
docente. 
Si 
Los estudiantes realizan la acción 
correspondiente de lo que el emisor le 
pidió 
Los estudiantes llevaban a cabo las 
actividades que el docente proponía, a 
veces tras la necesaria repetición de la 
instrucción. 
Si 
Los estudiantes aplican en las clases la 
escucha 
Los estudiantes desarrollan durante la 
clase una escucha selectiva, caracterizada 
por el incumplimiento cierta minoría de 
las categorías. 
Si 
Los estudiantes prestan atención 
mientras les hablan 
Los estudiantes siempre parecieron estar 
atentos a las explicaciones de los 
docentes, sin embargo los resultados 
obtenidos en la aplicación del 
cuestionario demuestran lo contrario. 
No 
Los estudiantes guardan silencio 
mientras le hablan 
Los estudiantes permanecían en silencio 
mientras que el profesor brindaba la 
información básica de la clase y su 
desarrollo. 
La mayoría de estudiantes permanecía en 






actividades, sin embargo era significativa 
la cantidad que no lo hacía. 
Los estudiantes brindan una respuesta 
acorde al tema  
Los estudiantes respondían de manera 
acertada a las preguntas realizadas por el 
docente tras la explicación previa de la 
temática. 
Si 
Los estudiantes preguntan, indagan, y 
participan sobre los temas propuestos en 
la clase 
Los estudiantes presentaron un alto nivel 
de interés en las temáticas presentadas 
para la clase. 
Los estudiantes conocedores de las 
temáticas estuvieron bastante 
participativos y colaborativos en las 
explicaciones y el desarrollo de las 
actividades. 
Los estudiantes desconocedores de las 
temáticas se mostraban bastante curiosos 
ante las actividades que desconocían. 
Si 
Contenidos Disciplinares 
Elemento a evaluar Desarrollo Cumplimiento 
Los estudiantes saben el significado de 
los juegos tradicionales 
Los estudiantes reconocen los juegos 
tradicionales y porque se les llama por ese 
nombre. 
Los estudiantes reconocen las 
características generales de los juegos 
tradicionales. 
Si 
Los estudiantes practican los juegos 
propuestos para la clase 
Los estudiantes estuvieron bastante 
participativos durante el desarrollo de los 
juegos, en unos más que otros 
dependiendo de su interés. 
Si 
Los estudiantes proponen juegos 
tradicionales durante la clase 
Los estudiantes propusieron algunos 
juegos tradicionales para poder 
desarrollarlos en algunas de las clases 
como fase final. 
Si 
Los estudiantes logran reconocer los 
aspectos culturales del juego tradicional 
Los estudiantes reconocen el juego 
tradicional como parte de la cultura 
colombiana. 
Los estudiantes relacionan elementos 
como la historia con el juego. 
Los estudiantes reconocen la importancia 
de los juegos tradicionales. 
Si 
Los estudiantes reconocen las normas de 
cada uno de los juegos y las respeta 
Los estudiantes escucharon y pusieron en 
práctica las normas dadas por el docente 
para cada juego. 
Los estudiantes exigían a sus compañeros 







     El panorama que se observa en la gráfica es bastante positivo ya que la mayoría de los 
criterios de evaluación planteados se cumplieron durante el desarrollo de propuesta. 
Conclusión 
     La habilidad de escucha es un factor importante en el momento de adquirir aprendizajes y 
entablar relaciones sociales. Esta propuesta esta inicialmente dirigida a la escucha por parte de 
los estudiantes hacia el docente con fines de aprendizaje, ya que los estudiantes necesitan de una 
buena escucha para lograr interiorizar lo que el docente expone en cada una de sus clases. Con la 
aplicación de esta propuesta también se evidencia mejora en otros aspectos como las relaciones 
sociales y comunicativas.  
     Inicialmente se diseñaron dos instrumentos evaluativos los cuales permitirían adquirir datos 
más concretos sobre lo que sucedía en el aula de clase, cada uno de estos evalúa cada categoría 
de la escucha. La ficha de observación permite obtener resultados de la observación de un agente 
externo a la clase, es decir, que no es participe directo de esta, en este caso el docente. El 
cuestionario permite obtener resultados desde la postura de un participe de la clase, en este caso 
el estudiante. Estos instrumentos permiten obtener datos aproximados sobre lo que sucede 
durante el desarrollo de la clase, sin embargo hay que tener en cuenta que hay preguntas que no 
siempre aplican al momento y desarrollo de la clase. La siguiente tabla permite observar las 
categorías de la escucha que sirvieron de base para el diseño de los instrumentos y como fueron 




















     A partir de la aplicación de estos instrumentos se pudo identificar las categorías de la escucha 
en las que más destacan los estudiantes. Según lo observado por los docentes y recolectado en la 
ficha de observación, la respuesta es la sub categoría de la escucha que más se puede evidenciar 
en los estudiantes del curso 403, esta sub categoría se evaluó partir de 2 preguntas, la primera 
está basada en el desarrollo de las actividades que se proponían para la clase sin necesidad de 
repetir la explicación y la segunda está basada en dar respuesta a una o varias preguntas, en 
ambos casos se debía dar una respuesta, en el primero de desarrollo y en el segundo una 
respuesta oral, poniendo en evidencia la escucha y atención que habían tenido los estudiantes 
ante lo que el docente hablaba previamente. Según los resultados obtenidos en el cuestionario, es 
decir desde la perspectiva del estudiante, la sub categoría que más aplican durante la clase es el 
respeto, de igual forma esta sub categoría se evaluó en dos preguntas, la primera preguntando si 
realizó alguna interrupción y la segunda si realizó alguna otra actividad mientras el docente 
hablaba. Esta sub categoría efectivamente es uno de los que más se podía notar durante el 
desarrollo de la clase, ya que la escuela y en general la sociedad en la que vivimos impone esos 
rangos jerárquicos entre el adulto y el niño diciéndole siempre al niño “debes respetar a tus 





fallaban especialmente en la segunda respuesta, ya que mientras el docente hablaba realizaban 
otra cosa, reflejando no solo el irrespeto, sino la falta de interés por parte del estudiante.  
     En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de estudiantes promedio, obtenido de la 
ficha de observación y el cuestionario, que aplican cada una de las sub categorías de la escucha, 
este promedio se obtuvo sobre 37 estudiantes. 
 
Figura 16 Promedio de estudiantes que aplican las categorías de la escucha 
     Finalmente se realiza una comparación de las categorías de la escucha aplicadas por los 
estudiantes al inicio, durante y al finalizar de la aplicación de la propuesta con base en los datos 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos. 
     Inicialmente los estudiantes tenían un bajo nivel de escucha principalmente evidenciado en 
las fichas de observación, estos resultados eran contrarios a los obtenidos en el cuestionario 
debido a que los estudiantes veían el cuestionario como una evaluación. El problema de un nivel 
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compañeros, se evidenció en la realización de otras actividades durante el desarrollo de las 
clases, lo que generaba un grupo disperso que no podía acatar las solicitudes y órdenes del 
maestro. Por otra parte, desde un principio se observó el interés de los estudiantes por los juegos 
de la cultura tradicional y el material elaborado a mano para su desarrollo. 
     Durante la aplicación de la propuesta metodológica con base a la metodología de escucha 
absoluta acordada el primer día con los estudiantes, se logra evidenciar resultados positivos, con 
el trascurso de los días se pueden notar ciertos altibajos, es decir que en las gráficas que se 
analizan por pregunta se evidencia que en algunas ocasiones los resultados no son los esperados 
y tienen variación, estos cambios no llegan hacer tan drásticos para decir que los estudiantes 
continúan con un bajo nivel de escucha, pues son pocos los estudiantes que en algunos categorías 
continúan con un nivel bajo, pero que sin duda han mejorado en otros, esto se evidenció en la 
forma en que los estudiantes habían empezado a comunicarse y socializar de forma más amena 
con el resto de sus compañeros. 
     Por último, en los últimos días de aplicación de la propuesta se ve que las cifras varían 
significativamente en varias de las sub categorías, categorías y por tanto en la escucha a nivel 
general. A continuación se puede observar los niveles de cada sub categoría por parte de los 
estudiantes obtenidos al inicio (día 2), durante (día 5) y al final de la aplicación de la propuesta 






Figura 17 Comparación de sub categorías en ficha de observación 
     La anterior gráfica representa la comparación de cada una de las sub categorías observables 
en la ficha de observación en el transcurso de la aplicación de la propuesta. En la mayoría de 
estas sub categorías se puede observar un aumento del número de estudiantes que aplican cada 
una de las sub categorías, el único caso contrario es el de la respuesta en el cual en el inicio y 
durante la aplicación de la propuesta ofrece resultado positivos pero al final disminuye el número 
de estudiantes que aplican esta sub categoría incluso siendo menor al número inicial.  
     En la siguiente gráfica podremos observar igualmente la comparación de cada una de las sub 
categorías al inicio (día 2), durante (día 4) y al final (día 6) de la aplicación de la propuesta, pero 
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Figura 18 Comparación de sub categorías en el cuestionario 
     La anterior gráfica representa la comparación de cada una de las sub categorías evaluadas en 
el cuestionario en el transcurso de la aplicación de la propuesta. La mayoría de las sub categorías 
tuvieron un significativo aumento del inicio al final, algunas estuvieron en un constante aumento, 
otras tuvieron ese cambio del inicio al final pero pasando por un momento bajo en la fase central 
de la aplicación y la única que disminuyó en comparación del inicio fue el respeto, la cual tuvo 
una pequeña disminución al final. En general los datos recolectados en ambos instrumentos 
fueron mayormente positivos, dando por sentado que la metodología aplicada funciona en el 
contexto y la población aplicada. 
  Finalmente tras realizar una revisión y análisis de los datos obtenidos en cada clase se concluye 
que el nivel de escucha de los estudiantes del curso 403 tuvo una notable mejora ya que al 
observar los antecedentes de la investigación obtenidos por los diarios de campo, los resultados 
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1. Los juegos tradicionales permitieron atraer el interés de los estudiantes y por lo tanto 
estaban más atentos a lo que el docente les exponía durante la clase. 
2. Las obligaciones metodológicas concertadas entre estudiantes y docentes permitieron que 
los estudiantes se apropiaran más de estas y decidieran cumplirlas con mayor voluntad 
que si hubieran sido impuestas. 
3. Los estudiantes mejoraron sus habilidades comunicativas y sociales gracias a la mejora 
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Anexo A Diarios de campo 303, 2017-2 
Diario de campo 303. Sesión 1 
Categoría Descripción Relevante  
 
Cognitiva 
Al ingresar al salón la profesora dio una breve 
presentación sobre mí, le decía a los estudiantes que 
iba a ser su nuevo profesor de educación física, al 
que le tendrían que hacer caso o de lo contrario se 
devolvían al salón a realizar un trabajo escrito, 
seguido de eso me dio la palabra. Me presenté ante 
ellos, todos estaban ordenados en su puesto mientras 
yo daba las reglas y normas para poder salir a la 
clase. 
Después de llamar a lista, salimos al patio de forma 
ordenada, les pedí hacer un circulo a lo cual 
accedieron rápidamente, sin embargo empecé a 
anotar a los que no querían colaborar; mientras les 
hablaba sobre el juego, que lo entendieron muy bien, 
empezamos a realizarlo pero no parecía ser muy 
agradable pues les aburrió, decidí cambiar de 
actividad a la del teléfono roto, pero después de dos 
rondas empezaron todos a dispersarse, ya no me 
hacían caso cuando pedía que hicieran una fila o se 
quedaran en círculo, algunos estaban ocupados 
colgándose de las rejas o la cancha, mientras que 
otros  estaban “jugando a peleas”. Al ver el 
comportamiento e indisciplina de la mayor parte de 
los estudiantes, no me quedo más remedio que 
pedirle ayuda a la profesora para que tomaran orden, 
lo cual fue efectivo. Las actividades que lleve no 
fueron de mucho agrado así que lo mejor fue jugar a 
los que los niños querían y eso era, “tingo, tingo 
tango” y “al gato y al ratón” eso los mantuvo 
entretenidos el resto de la clase, luego pedí que 
fuéramos en fila hacia el salón lo cual no querían 
hacer, pero finalmente lo hicieron. En el salón los 
deje con la profesora y los conté para verificar que 
todos estuvieran. 
El clima en un comienzo parecía estar bien puesto 
que estaba soleado, pero después empezó a ser algo 
molesto debido al calor y a lo picoso que estaba.  
 Los niños se 
dispersaban 
con facilidad. 
 Se distraían 
mucho 
 Pocos eran los 
que hacían caso 













Diario de campo 303. Sesión 2 
Categoría Descripción Relevante  
 
Cognitiva 
Ingresé al salón, allí la profesora y yo tuvimos una 
pequeña conversación sobre lo que iba hacer puesto que 
llovía, le describí mi plan de clase y no le vio problema a 
que se desarrollara en el salón. Saludé a los niños y recibí 
un buen saludo de parte de ellos, parecían estar alegres. 
Les explique que no podíamos salir debido a la lluvia, a 
pesar de algunos quejidos de “hash” parecían aun 
motivados. Para iniciar les explique la actividad que 
haríamos y mientras yo llamaba a lista, pase y deje unos 
papeles en los que ellos tenían que colocar unos datos, 
todos lo hicieron y no les tomo mucho tiempo. Seguido 
de esto les empecé a hablar sobre el concepto de 
capacidades físicas básicas de un modo bastante 
simplificado para que ellos lo entendieran, trate de que 
ellos participaran mientras le explicaba, lo que me gusto 
ver manos levantadas tratando de opinar y preguntando lo 
que hizo que esa parte teórica no fuera aburrida. Termine 
diciéndoles que íbamos hacer unos test para ver cómo 
están y que con ayuda de ciertas actividades podrían 
mejorar los resultados de este para el futuro lo cual a 
muchos dejo sorprendidos. 
Pedí que corrieran los puestos a los lados para dejar un 
espacio en el centro y poder movernos, de forma que 
todos en una línea estaban. Empecé con un calentamiento 
divertido en el que todos participaron, luego empecé a 
pedir que hieran 2 filas momento en el cual algunos ya 
empezaron a dispersarse por lo que tuvimos ligeros 
retrasos en esto, pero las actividades fueron recibidas con 
agrado y se cumplieron, aunque solo puede realizar el test 
de flexibilidad pues el tiempo y el espacio que teníamos 
no dio para más, al final les pedí que en mucho silencio 
ordenaran el salón como debía hacer, el que más silencio 
hiciera ganaba. Rápidamente en menos de 4 minutos el 
salón estaba ordenado. 
Finalmente, nombre a 3 monitores en la clase y me 
despedí de ellos. 
 En varias 
ocasiones se les 
tuvo que pedir a 
los niños que 
prestaran 
atención debido 
a que no 
escuchaban. 





 Al realizar cada 
instrucción para 
la actividad se 
tuvo que decir 
más de una vez 
ya que los niños 






Diario de campo 303. Sesión 3 




Al llegar los niños estaban muy desordenados, la profe 
intervino para lograr silencio y que los niños escucharan, 
aunque al principio pocos eran los que hacían caso, después me 
cedió la palabra; realice una actividad en el salón para saber 
qué tipos de juegos y actividades les gustaban a los niños al 
finalizar llame a lista, les pedí que formaran en un hilera y 
salieran en orden, al llegar al patio empezamos con 2 juegos 
para realizar el calentamiento, fueron hechos como se 
planearon, pero al dar las instrucciones varios niños 
fomentaban desorden e indisciplina.   
Pedí que realizaran varias hileras lo cual fue complejo porque 
los niños se dispersaban mucho, seguido se les pidió correr lo 
más rápido posible hasta cierto punto, mientras media el 
tiempo de desplazamiento el cual no estaba mal. 
Luego se pidió realizar 2 hileras, pero se desordenaban, y 
algunos no lograban escuchar, les pedí que intentaran tocar la 
punta de los pies lo que más pudieran sin doblar las rodillas, al 
principio todos lo hacían, pero mientras pasaba anotando los 
datos de los primeros, los últimos ya estaban peleando, a lo que 
tuve que ir a separarlos y llevarlos con la profesora, continúe 
nuevamente diciéndoles que lo hicieran de nuevo debido a que 
el grupo se dispersó. 
Seguido se realizó un test en el cual se evalúa la resistencia, les 
dije que corrieran hasta que se cansaran, el tiempo que debían 
lograr era 3 minutos, pero la mayoría antes de eso se cansó, 
fueron pocos los que lograron el tiempo debido. 
En el test de fuerza explosiva, en el que debían saltar a pie 
junto, nuevamente para que se ordenaran fue complejo, pues se 
dispersaban mucho y al realizar la actividad los niños mentían 
sobre sus saltos, pues llegaban más lejos según ellos, cuando se 
les veía que daban pasos, parecían competir con el otro para 
ver quien llegaba más lejos. Les repetí que debían hacerlo bien, 
a conciencia, que no debían exagerar con la distancia del salto, 
lo que les dé, pero nuevamente no escucharon y seguían 
compitiendo entre sí para llegar más lejos con trampa, dando 
saltitos de más. 
Por último, se realizó el test de equilibrio donde algunos no 
lograban llegar al objetivo de la prueba, y otros se ponían a 
jugar. Luego les pedí hacer una fila y los llevé al salón.   
 Los niños 
estuvieron muy 
dispersos 
 Pocos fueron los 
que colaboraron 
 Se les repetía 
varias veces que 
realizaran la 
actividad o que 






Diario de campo 303. Sesión 4 




Debido a una visita de secretaria de educación  los 
horarios entre los cursos 4 y 3 se cambiaron, quería 
explicarles a los niños algunas cosas antes de salir, pero 
la profesora ya los tenía formados para salir al patio, 
realizaron un circulo, y les explique el calentamiento, 
donde debían caminar por el sitio mientras se varia la 
velocidad y el desplazamiento, había una cinta el cual 
divide los espacios, lo cual resultó ser un distractor ya 
que muchos de mi curso la cogían, cuando les pedía 
que no lo hicieran algunos ni hacían caso ,otros la 
dejaban pero después de un rato volvían, los niños 
tienen buen su patrón de caminata y salto , en el juego 
de estatuas en el equilibrio se veía que fallaban un poco 
y algunos no podían mantenerse en un solo pie|, les 
pedí hacer parejas lo cual fue muy demorado porque no 
hacían caso, cuando al fin se hicieron de dos realizaron 
la actividad, aunque empezaron a sentarse o  a 
dispersarse y no hacían caso, volví a pedirles que se 
hicieran en grupos y no hacían caso, modifique la 
actividad en un tipo de carrera en giros, esto los motivo 
más y algunos se reintegraron a la actividad, se notaba 
que la mayoría lo hacía bien, pero otros llegaban a 
caerse, nada grave.  
Un niño que siempre se aleja y se queda solo sentado 
empezó a levantar una reja que hay en el suelo, es una 
especie de alcantarilla y muchos estaban ahí viendo lo 
que había, decían que vieron una rata, les dije que 
volvieran a la clase, que nadie los mando a estar 
haciendo eso, hicieron caso, pero el niño que se aísla de 
todos se quedó ahí, al rato volvió a destapar la 
alcantarilla, no atendía mis indicaciones. 
Las demás actividades se ejecutaron con mucha 
dificultad debido a la actitud del grupo que era muy 
disperso, y no colaboraban mucho, lo poco que vi o lo 
que alcancé a ver es que algunos aun eran inestables y 
no lograban mantener el equilibrio. 
La vuelta a la calma, del juego de espejos por parejas 
no quisieron hacerlos, un 30% lo hizo. 
Era hora del refrigerio, los ordene para que lo 
reclamaran y seguido los deje en el salón con su 
profesora. 
 Los estudiantes 
presentan falencias 
con su equilibrio 
 Llegaban a 
tropezarse en el 
equilibrio dinámico. 
Conducta 
 Los niños estaban 
muy dispersos 
 Decidían no 
escucharme 






Diario de campo 303. Sesión 5 




Llegue al salón y les explique las actividades a los niños, todos 
estaban atentos y juiciosos, les pedí salir en fila al patio. 
Al estar en el patio los dividí en 2 grupos, para que empezaran 
la actividad de calentamiento “policías y ladrones” todos 
participaron activamente seguido con el juego de “basurita” 
que también fue bien recibo por ellos, les gusto. 
En la primera actividad que se realizó los niños estuvieron 
atentos, eran por mucho 3 los que se dispersaban, realizaron 
junto con su compañero la actividad. Los niños debían llevar 
un objeto en su espalda tratando de que no se les callera, pero 
hubo mucha dificultad ya que a muchos se les caía, en esta 
actividad el profesor irrumpió en la clase debido que los niños 
debían llegar hasta la pared, me dijo que debía recordad que en 
el decálogo de seguridad por lo menos se debían estar lejos de 
las paredes, atendí al consejo delimitando el área, dejándolos 
más lejos de la pared y continuamos la actividad. 
En el ejercicio donde debían girar en un solo pie, aquí los niños 
se aburrían después de un rato y empezaban hacer otras cosas y 
les pedía que siguieran en la actividad y me dijeran, pero aquí 
ya dejaron de hacer caso y no escuchaban lo que les pedía. 
Decidí cambiar de actividad. 
La siguiente actividad para poder ordenarlos fue complejo 
porque seguían sin escuchar y todos estaban muy dispersos, 
pero logre que se formaran en la línea y caminaran en pico y 
pala, la idea era que mantuvieran el equilibrio y cambiar de 
posición los brazos, pero estos entraron a competir con el otro 
y por ir más rápido, no realizaban la actividad bien, intervenir 
para que lo realizaran despacio, con Calma para que la 
actividad estuviera bien ejecutada, pero en ese momento uno 
de los estudiantes no me estaban escuchando y golpeo a uno en 
la cabeza este se puso a llorar, a los dos los mande con la profe 
para que resolvieran el problema, seguí con la actividad donde 
les pedí que lo hicieran despacio y de la forma correcta, al 
principio lo hicieron pero nuevamente empezaban a competir y 
hacerlo mal. 
En la carrera de relevos en un solo pie al momento de 
organizar los 5 grupos fue complejo porque los estudiantes no 
acataban la orden de realizar 5 grupos, al final tuve que ordenar 
y hacer los grupos yo, seguidamente la actividad fue muy 
agradable para ellos, se divertían y la pasaban bien. 
En la vuelta a la calma los estudiantes realizaron un circulo 
sentados, uno de ellos debía imitar a un animal y pasar por 
todos los estudiantes, el que estaba al frente de este debía 
acariciarlo suavemente y decirle “pobre animalito” si se reía 
este pasaba a ser el animalito, a ellos les gustó mucho y lo 
hicieron bastante bien. 
 Los niños 
estuvieron más 
atentos esta vez 
debido que la 
profesora les dijo 
que el que se 
portara bien iba a 
estar en el equipo 
de futbol 
 Un estudiante le 
pego a otro, pero 
fue resuelto el caso 
rápidamente 
 Se dispersan en el 
momento de 






Anexo B Instrumentos 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




FICHA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA ESCUCHA 
I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – 403 JM 
                        
Fecha:                                                                            Hora: 
Nombre del observador: 
 
A continuación encontrará una serie de ítems que deberá evaluar durante el desarrollo de la clase, 
marque la respuesta que más se observa en el comportamiento de los estudiantes (SI se realiza o 
NO se realiza) y haga una aproximación de la cantidad de estudiantes que llevan a cabo esa 
acción. 
 CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
MOMENTO DE LA CLASE 
1 2 3 4 
1 
Los estudiantes ponen pausa a lo que están haciendo y se disponen a 
escuchar al docente 
    
2 
Los estudiantes permanecen en silencio durante las explicaciones del 
docente 
    
3 Los estudiantes permiten la explicación del docente sin interrupciones      
4 
Los estudiantes realizan otra actividad al mismo tiempo que el docente 
está hablando 
    
5 
Los estudiantes piden aclaraciones sobre lo que está explicando el 
docente  
    
6 Los estudiantes se distraen durante la explicación del docente     
7 
Los estudiantes piden silencio a sus compañeros cuando el docente está 
intentando explicar algo y sus compañeros están haciendo demasiado 
ruido 
    
8 
Los estudiantes desarrollan las actividades explicadas por el docente 
sin pedir que se repita la explicación 
    
9 
Los estudiantes responden de manera acertada a las preguntas que 
realiza el docente  






UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – 403 JM 
                        
Fecha:                                                                            Hora: 
Nombre del estudiante: 
 
Responda las siguientes preguntas sobre el desarrollo de la clase de educación física del día de 
hoy escogiendo una de las tres opciones de respuesta. En las últimas dos preguntas responde 
acorde a lo que recuerda. 
1. ¿Estuve en silencio cuando el profesor hablaba?  
Si                      A veces            No 
2. ¿Me distraje mientras el profesor hablaba?  
            Si                      A veces            No 
3. ¿Participé acertadamente cuando el profesor realizaba alguna pregunta?  
            Si                      A veces            No 
4. ¿Interrumpí al profesor cuando estaba hablando?  
            Si                      A veces            No 
5. ¿Estuve realizando alguna otra actividad mientras el profesor hablaba?  
            Si                      A veces            No 
6. ¿Realicé de forma correcta las actividades propuestas para la clase?  
            Si                      A veces            No 
7. ¿Cuántas normas mencionó el profesor sobre el juego al comienzo de la clase? 
 






Anexo C Validación de instrumentos 

















































Anexo E Instrumentos 




























































































































Anexo F Tabulación de los instrumentos 
Ficha de observación. 
A continuación se podrá observar la tabulación realizada desde las fichas de observación, los 
números subrayados indican la cantidad de estudiantes que el docente observador pudo 
aproximar sobre los estudiantes que realizaban o no la acción. 
Criterios de 
observación 
16 de Agosto 23 de Agosto 30 de Agosto 
37 estudiantes 34 estudiantes 35 estudiantes 21 
1 2 1 2     
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
1. Los estudiantes 
ponen pausa a lo 
que están 




30 7 31 6 14 20 0 34 15 20 32 3 33 2 21 0 





32 5 27 10 34 0 24 10 35 0 35 0 35 0 14 7 





36 1 22 15 34 0 34 0 35 0 35 0 30 5 21 0 
4. Los estudiantes 
realizan otra 
actividad al 
mismo tiempo que 
el docente está 
hablando 
30 7 31 6 0 17 17 0 14 21 9 26 5 30 3 18 
5. Los estudiantes 
piden aclaraciones 
sobre lo que está 
explicando el 
docente 
1 36 37 0 0 34 0 34 0 35 7 28 2 33 21 0 
6. Los estudiantes 
se distraen durante 





la explicación del 
docente 
7. Los estudiantes 
piden silencio a 
sus compañeros 
cuando el docente 
está intentando 




37 0 37 0 0 34 2 32 1 34 1 34 - - - - 
8. Los estudiantes 
desarrollan las 
actividades 
explicadas por el 
docente sin pedir 
que se repita la 
explicación 
37 0 0 13 30 4 34 0 - - 35 0 - - 21 0 
9. Los estudiantes 
responden de 
manera acertada a 
las preguntas que 
realiza el docente 










Criterios de observación 
6 de Septiembre 20 de Septiembre 
35 estudiantes 32 estudiantes 
 
1 2 3 4 1 2 
Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
1. Los estudiantes ponen 
pausa a lo que están 
haciendo y se disponen a 
escuchar al docente 
32 3 33 2 35 0 29 6 24 8 22 10 
2. Los estudiantes 
permanecen en silencio 
durante las explicaciones 
del docente 
35 0 35 0 31 4 29 6 26 6 19 13 
3. Los estudiantes 
permiten la explicación 
del docente sin 
interrupciones 
32 3 35 0 31 4 28 7 27 5 19 13 
4. Los estudiantes realizan 
otra actividad al mismo 
tiempo que el docente está 
hablando 
3 32 2 33 0 35 6 29 8 24 11 21 
5. Los estudiantes piden 
aclaraciones sobre lo que 
está explicando el docente 
35 0 2 33 0 35 3 32 32 0 - - 
6. Los estudiantes se 
distraen durante la 
explicación del docente 
4 31 6 29 4 31 6 29 6 26 13 19 
7. Los estudiantes piden 
silencio a sus compañeros 
cuando el docente está 
intentando explicar algo y 
sus compañeros están 
haciendo demasiado ruido 
35 0 35 0 35 0 35 0 2 30 4 28 
8. Los estudiantes 
desarrollan las actividades 
explicadas por el docente 
sin pedir que se repita la 
explicación 
35 0 33 2 35 0 27 8 - - 30 2 
9. Los estudiantes 
responden de manera 
acertada a las preguntas 
que realiza el docente 







Criterios de observación 
4 de Octubre 18 de Octubre 
36 estudiantes 35 estudiantes 
 
1 2 3 4 5 1 2 
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
1. Los estudiantes ponen 
pausa a lo que están 
haciendo y se disponen a 
escuchar al docente 
36 0 36 0 32 4 36 0 36 0 35 0 31 4 
2. Los estudiantes 
permanecen en silencio 
durante las explicaciones 
del docente 
36 0 26 10 23 13 34 2 16 20 28 7 23 12 
3. Los estudiantes 
permiten la explicación 
del docente sin 
interrupciones 
36 0 36 0 0 36 36 0 33 3 31 4 28 7 
4. Los estudiantes 
realizan otra actividad al 
mismo tiempo que el 
docente está hablando 
3 33 12 24 7 29 0 36 4 32 3 32 12 23 
5. Los estudiantes piden 
aclaraciones sobre lo que 
está explicando el 
docente 
36 0 3 33 0 36 0 36 - - 35 0 15 20 
6. Los estudiantes se 
distraen durante la 
explicación del docente 
5 31 7 29 12 24 9 27 0 36 0 35 8 27 
7. Los estudiantes piden 
silencio a sus compañeros 
cuando el docente está 
intentando explicar algo y 
sus compañeros están 
haciendo demasiado 
ruido 
2 34 3 33 0 36 3 33 0 36 35 0 0 35 
8. Los estudiantes 
desarrollan las 
actividades explicadas 
por el docente sin pedir 
que se repita la 
explicación 
- - 36 0 36 0 36 0 - - 35 0 25 10 
9. Los estudiantes 
responden de manera 
acertada a las preguntas 
que realiza el docente 








25 de Octubre 1 de Noviembre 
35 estudiantes  32 estudiantes 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
1. Los 
estudiantes 
ponen pausa a 
lo que están 










































































por el docente 
sin pedir que 
se repita la 
explicación 


















A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada pregunta representados en la 
cantidad de estudiantes que seleccionaron una respuesta en común de las tres posibilidades en 









34 estudiantes 35 estudiantes 32 estudiantes 
1 
¿Estuve en silencio cuando el profesor 
hablaba? 
Si 21 8 26 
A veces 12 25 5 
No 1 2 1 
2 
¿Me distraje mientras el profesor 
hablaba? 
Si 2 0 2 
A veces 18 8 7 
No 14 27 23 
3 
¿Participé acertadamente cuando el 
profesor realizaba alguna pregunta? 
Si 26 18 19 
A veces 2 7 5 
No 6 10 8 
4 
¿Interrumpí al profesor cuando estaba 
hablando? 
Si 1 0 1 
A veces 5 1 3 
No 28 34 28 
5 
¿Estuve realizando alguna otra 
actividad mientras el profesor 
hablaba? 
Si 5 1 5 
A veces 4 2 3 
No 25 32 24 
6 
¿Realicé de forma correcta las 
actividades propuestas para la clase? 
Si 32 33 27 
A veces 2 2 4 
No 0 0 1 
7 
¿Cuántas normas mencionó el profesor 
sobre el juego al comienzo de la clase? 
Correcto 3 4 19 
Incorrecto 31 31 13 
8 
¿Qué habilidad motora, según lo 
explicado por el profesor, se trabaja 
más en el juego? 
Correcto 13 4 21 

























¿Estuve en silencio cuando el 
profesor hablaba? 
Si 19 29 29 25 
A veces 13 3 3 3 
No 3 3 3 4 
2 
¿Me distraje mientras el profesor 
hablaba? 
Si 3 2 1 2 
A veces 13 7 4 6 
No 18 26 30 29 
3 
¿Participé acertadamente cuando 
el profesor realizaba alguna 
pregunta? 
Si 22 18 25 18 
A veces 5 5 3 9 
No 8 12 7 5 
4 
¿Interrumpí al profesor cuando 
estaba hablando? 
Si 32 1 1 0 
A veces 1 2 2 3 
No 2 32 32 29 
5 
¿Estuve realizando alguna otra 
actividad mientras el profesor 
hablaba? 
Si 2 3 2 2 
A veces 5 4 0 2 
No 28 28 33 28 
6 
¿Realicé de forma correcta las 
actividades propuestas para la 
clase? 
Si 31 32 34 2 
A veces 2 1 1 4 
No 2 2 0 26 
7 
¿Cuántas normas mencionó el 
profesor sobre el juego al 
comienzo de la clase? 
Correcto 31 11 32 23 
Incorrecto 4 24 3 9 
8 
¿Qué habilidad motora, según lo 
explicado por el profesor, se 
trabaja más en el juego? 
Correcto 27 11 29 27 





En la siguiente tabla se muestra la valoración, según la escala de evaluación, de cada uno de los 



















Aldana Jazly 4 6 2 4 4 2 4 3.7 
Buitrago Leidy 5 5 - 8 5 4 2 4.1 
Castiblanco Miguel 5 - 2 1  1 - 1.2 
Corredor Tomas 7 8 5 0 4 0 - 3.4 
Fernández Melani 4 7 5 4 4 2 3 4.1 
Franco Kevin 2 6 2 3 0 0 1 2 
Gil Juana 4 5 - 5 0 0 1 2.1 
Giraldo Justin 5 0 7 2 4 3 3 3.4 
Gonzáles Valerie - 5 6 2 4 4 - 3 
Gualtero Silvana 2 5 2 0 0 0 0 1.2 
Gutiérrez Daniel 7 4 - 1 0 0 4 2.2 
Hamon Juan Felipe 8 8 4 2 0 2 5 4.1 
Hernández María José 5 10 2 3 5 4 2 4.4 
Herrán Karoll 6 4 2 2 6 7 7 4.8 
Holguín Alejandra 3 2 8 7 2 2 4 4 
Ibarra Andrés 5 4 0 1 1 1 0 1.7 
Junca Ana Sofía 9 4 8 7 0 0 3 4.4 
López Pedro 10 8 5 4 7 0 2 5.1 
Marín Heidy 5 7 5 3 4 2 - 3.7 
Martínez Miguel 5 5 7 5 5 0 2 4.1 
Mayorga Karen 4 3 4 2 8 2 8 4.4 
Medina Emmanuel - 5 5 - 6 - - 2.2 
Mora Juan Esteban 4 4 0 0 0 0 0 1.1 
Mora Martínez Laura 8 6 6 12 12 6 10 8.5 
Morales Méndez Laura 11 6 0 4 4 0 0 3.5 
Nieto Tomas 4 4 - - 2 2 0 1.7 
Olea Yennifer 4 4 2 0 0 0 0 1.4 
Pinzón Juan Sebastián 6 4 2 5 0 0 0 2.4 
Pulido Juanita 7 6 0 4 8 2 6 4.7 
Ramírez Gabriela - 7 - 1 3 1 1 1.8 
Restrepo María Fernanda 3 2 2 1 6Inicio 0 0 2 
Rey María Fernanda 2 4 3 1 . 0 1 1.5 
Salinas Andrés 4 2 0 0 0 0 0 0.8 
Serrano Freddy 4 5 0 1 1 1 1 1.8 
Vargas José Daniel 7 6 3 3 2 3 2 3.7 
Vargas Johan 7 - 5 1 3 - 5 3 
Velásquez Sara 5 7 4 5 6 4 6 5.2 
Promedio del grupo 4.8 4.8 2.9 2.8 3.1 1.4 2.2 3.1 
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